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Atlas L,mguistique du Catneroun 
Alphabet Phonktiyue International 
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segment. glottalise ( mode d’articulation ) 
ton h u t  flottant 
irnperat if 
positiori de I‘iniixe 
segment labial ( mode d’ai-ticulation 
marque-ur aspectuel 
( mode d‘articulation ) 





prkfixe d’accord en classe 
prefixe nominal 
segmmt posterieur ( point d’articulation ) 




( mode d’articulation ) 
segment rel5ch.4 ( mode d’articulation ) 













frontiere de mot ou de  morphkme 
morpheme z&ro ou valeur nulle 
indicpc  le resultat 
( mode d'articuIntion ) 
- prececlk de l3 iridiyue l'abaissement tonal par un ton bas Rottant 
- precede de H iitdique I'elevvation tonale par un ton haut flottant 
equivalence 
trait mar& 




Nous commencerons par prksenter la situation geographique, 
sociologique et dialect.ale de la langue m v h b h .  Now parlerons ensuite 
clcs activites &onoiniclues cxerckes pat- les populations M v h b 3  du 
ctepartement de l’Oct!an, de la classification scientifique de la langue 
mviimb? et de I’etat des recherches sur la langue en question; puis nous 
tenterons de justifier le choix de notre sujet, de celui de notre cadre 
thkorique. Enfin nous prCsenterons le plan du contenu de notre analyse. 
1.1. Situation gCographique 
.Le nivilrnh? est utie langue pal-lke. principalement dans le 
d6parternent de I’Ocean, prkcisement entre les villes de Kribi et Lolodorf, 
au Sud-est du Canieroun, et de Lolodorf‘ h la lirnite d’avec le rlkpartement 
du Nyong-et-Kelle, notamment au village Nkumbala. Le mvGmb6 est 
cldlitnit6 au n o d  par- le 6hr.sAA, le bakoko [ad-ic); au sud et h Pest par les 
latigues du groupe Eet i - faa ,  notamment I’ewondo, le bu1.u et le f a g ;  
enfin h I’ouest par le mabi et Le ba-tanga. Dans les arrondissements 
representes par les villes de Kribi et Lolodoif, Les locuteurs mvhmbj sont 
entremeles avec des populations de parler Fay. Ides Mvhmb? seraient 
egalement reprksentes au Gabon ou ils portent les ethnonymes Shiwo et 




~a langue niviimb3 admet plusieurs appelhtions; I’administration 
l‘appelle ngumba (ou ngoumba), les Fat] lui attribuent I’ethnonyme makuk 
alors que Ies voisins ~&&ii I’appelient nghib6 
1.2 Situation siocio-historique 
Le sous-groupe Kwasio, derive du groupe Maka-Njem auquel le 
r n v h b ?  appartient, descend de 1’Est Cameroun. D’ailleurs, les locuteurs 
bIvitmb2 que nous avons interroges se reclament tous volontiers de la 
souche M&&. et disent 6tre familiers aux sonorites d’une langue telle que 
le tn&& 
Les IvIvCmb6 auuaient migre de 1‘Est Cameroun vers les c6tes de 
l’ocean atlantique a cause des guerres inter-tribales. Certaines sources 
aMirment nkanmoins que les bfv&rnb$ se dirigeaient vers la c6te i la 
recherche du sel marin. 
Partis de I’fist, les Mviimbj auraient sejouid pendant de longues 
annees i Sangmelima. 11s seraient ensuite descendus jusqu’i Ebolowa puis 
seraient remontes et ‘YE seraient installes a m  abords de Mbalmayo, ou ils 
auraient passe un ini.;portant pacte avec la tribu Bana, pour consacrer 
l’union entre ces deux tribus. C’est i la faveur de ce pacte semble-t-il, que 
la polygamie avait et6 introduite chez les IvIv6mbh. De Mbalmayo, ils 
auraient alors mi@& jusqu’au sud-est du Carneroun oh ils occupent la zone 
forestiere situee entre les flewes Nyong et Lokundje dune part, et la 
Kienk~e d’autre part, et ou ils sont dkfinitivement stabilises. 
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Sources: I3relori, R. e l  nikia FoliLung'G. 1991 
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1.3. Sitriatioil t1i:ilectale 
Les varietgs dialectales r n d m b j  et m a b i ,  enti-e lesquelles 
I’ intercomprehension est immediate, sont reunies par les loculeurs em- 
memes sous I’appellation kwasio, qui a kte  retenue p a  les auteurs de 
1 ’Atlas Linguistique du Carneroun ( A L C h M  ) comme glossonyme propre. 
Ainsi que nous I’avons vu plus haut, le kwasio est kgalement repr6sent6 en 
Guinee-Equatoriale el. au Gabon par les groupes Bisio et Shiwo 
respectivement. 
Mais de tous ces dialectes, le i n v h b 6  a acquis une certaine 
prdseance par rapport a m  autres pour des raisons d’ordre historique 
uniquement, notamment g2ce 5 I’kmergence rapide d’une &lite 
intellectuelle rnvGmbj., surtout sur le plan r-eligieux. C’est i fa faveur de la 
mission d’evangelisat,ion entreprise par cette elite religieuse, sous 
I’impulsion des missionnaires europkens i l’instar du Reverend Pkre 
Skolaster, que les premiers k i t s  du rnTicrnb2 ont kte produits et diffusks 
aux autres representants du sous - groupe Kwasio. A cause de cette position 
privilegiee du rnvGrnb2 en tant que forme standard du kwasio, certains de 
ses locuteurs n’hesitent pas B affirmer la superiorit6 du mvGmb2 sur le 
mabi par exemple, et a se qualifier eux-rnEmes coinme parlant ccdu vrai 
kwasio )) en cornparaison au mabi ou cc faux kwasio n. D’aprks le tableau 
des distances inter-dialectales &labore par M. Dieu ( 1976: 134 ), le 
mvGrnb6 et le mabi se situent l’une par rapport A l’autre i une distance de 
0,09 ( cf annexe )- 
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1.4. Situatioiw 6conomique 
Les deux principales activites economiques exercees par la 
communaute mvhmb3 du dkpartement de l’Ocean sont I’agriculture et la 
peche. L‘agriculture se pratique plus I’interieur ou les populations, tout en 
b&neficiant des faveurs d‘un climat equatorial a s e z  doux, doivent 
cependant braver we forel dense et sa vkgetation faite d’arbres gkants. 
Pendant de longues annees, I’activitk agricole de marche etait 
essentiellernent basee sur la culture du cacao. Mais a cause de la 
dependance commerciale que cette culture entraine, les populations se sont 
de plus en plus tournees vers la culture du palmier i huile et du mais. 
La p&he pour sa part est pratiquee le long de la c6te allantique. 
I1 y a eu aussi a une certaine epoque, des velleites de renaissance 
artisanale initikes par le pasteur Wovuigly Massaga Mamia, mais sans grand 
succes. 
1.5 Classification scieiitifique 
Selon la c1assific:ation de Greenberg( 1969 : 9 ) Ie m d r n b j  est une 
langue appartenant : 
- au Phylum niger-kordofan: (1 7 9 )  
- au sous phylum Niger-Congo : ( I  7 9 )  
- a la famille Bdnouk-Congo : (1 39) 
- 2 laisom-farnille Bantoide : (132) 
- a la branche Bantou : (127) 
- au groupe Maka : (6) 




L ',1tIils Linguislique LIU Conleuoun ( RLCAbf ) classe le rnviirnbj 
tlarls la zone 4, au sein du g r o u p  Maka oh il est cote 421, & c6t6 du mabi 
et Ju bagyeli. cotee 4.22. bfalcolm Guthric ( l967ri0 ), classe plut6t cette 





PI 1IJ.IJM. NIGER KORDOI'AN [ 1791 
T 
SOUS-PJ r1Lr.m NIGER CONGO [ I 79 1 
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I-- I 
??MILLE ' BENOUI;,-CONGO [ 1393 
-7 
- 1. I 
I BRANCHE . BANTOU [ 1271 I 
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1.6. Elzit des i-ecl,erclies 
. J U S C ~ L I ’ ~  cette date, les chercheurs (linguistes) ne semblent pas 
mnni.fester un grand interet pour la langue n i v h b j .  I1 n’est que de 
constater le nornbre peu iniportant de travaux publids sur cette langue. 
Certes les premiers missionnaires s’attelerent-ils a l’edition de quelques 
ouvrages, dont le plus important est sans doute le Bikalar Di kunda yuo nu 
r7ii17sea nriiinh~inn. CcL ouvragc, d’hanat ion protestante, n’est qu’une 
traduction partielle du Nouveau Testament, ne comprenant, c o m e  le titre 
catholiques, on note l’owrage du Reverend Pere Skolaster (1910), intitule pf * 
Die N<yrii?lba Spt-ache. 
I’inciique, que les quat.re evangiles et les Actes des Ap6tres. Du cat& des ‘i 
@ant aux autres t ravau d’envergure scientificpe disponibles jusque 16, 
on a : 
- Die NguniDa 117 Sud Kutiieiwi (ies Nguniba nu Sud Cameroun ) de 
Conradt L. (1 904); 
- Les coiisoiim‘s dn iVgriiiiDci : vecliei-che eii phoizologie g&&ative 
de M. Dieu (1 976); 
- I’ Esquisse phonologique du mvurnb 3 ‘I de P. Lenib (I. 974); 
-‘I Le dialecte Ngirrnba : essai descriptf ” de Woungiy Massaga M. 
(1971). 
L’ensemble de ces travaux, l’exception des etudes phonologiques de 
P. Lemb et M. Ilieu, traite davantage d’aspects sociologique ou 
sociolinguistique et n’accorde qu’une faible importance a la description de 
la langue, surtout sur les plans morphologique et syntaxique. 
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1.7 Clioix riu su,jet 
Au moment ou les langues nationales s'nffirment de plus en plus 
clairement cixnme rnaiilons incontournables dans la chaine du 
developpernent socio-kconotnique, mais egalement c o m e  outil 
indispensable dans le processus de dkcouverte et de preservation de notre 
patrimoine culture1 et artistique, celles-ci mkritent sans doute qu'on l e u  
liisse une pitrt de plus ten plus belle. 
Cependant, lorsque nous constatons pour le dkplorer, la bible litterature 
disponible dam certaines de nos langues nationales h J'instar clu rnv6mb6, 
encore qu'aucun travail scientiique n'a etk publie sur cette langue depuis 
pius cle trente am, il nous a semble urgent de devoir ressusciter de I'intkrSt 
pour la description du mv6mb;. Le but etnnt yu' i  terme, nous aboutissions 
i l'klaboration rl'une grammaire de la langue mvhnb j .  Or &laborer la 
grammaire d'une langue donnee implique une de.scription systkmatique de 
la langue en question SUI- ies plaits phonologique, niorphologique et 
syntaxique. 
.[b-b& ~.~ 
' ,/ 1 
Apri.s les etudes phonologiques mene.es tour h tour par I.'. Lemb et 
M. Dieu, nous enteridons a travers notre modeste etude, amorcer 
d&licatement, niais courageusement la deuxikme ktape dans ce vaste 
"chantier" qui redemande que d'autres "ciuvriers" s'interessent ;i ses volets 
1.8. Cadre thkorique 7 7  
Nous avons adopt6 le modkle structurahte c o m e  cadre theorique 
pour notre analyse en ceci qu'il vise selon Dubois, J.al. (1973: 453 ) , i; 
(( l'btude des bn.onc& rbalisbs ou E'on tente, suivant le pnncipe de 
I'ininiunetice, de LGJriir I n  slmctiwe, c'est-d-dire I'nrchitectrire et 







‘> Ceci dit nous avons veille, dans un double souci d‘honnstetk 
intellectuelle et de clail.& scientifique ;i restiiuer certaines forrnulations dans 
leur iiirme originelle. D’ailleurs il nous aurait kt6 demesurkment 
prt.tetitiem de vouloir retranscrire en d’autres ternies des formulations que 
des auteurs, plus agueris’que nous, ont eu tout le soin &&laborer. Aussi ne 
clevrait-on pas s‘etonner de voii tout itu long de iiotre travail, certaines 
rbgles rtiorph(,lc,giclue:;, tnouplioyhc?nologicues ou morphotonologiques 
presentkes suivant le modele gknkrativiste, et d‘ autres suivant le modele 
structuralisie. bfais nous voulons specifier le fait que seules seront 
gknerativistes, des .formulations repes  d’autres auteurs. 
- --h____--- 
Le motlele de trnnscriptioa phonktiyue utilise tout au long de ce 
travail s’inspire de celui proposi: par I’AF’I. 
1.9. Des sources 
11 nous aura fallu, pour rassenibler le materiel qui a servi B la 
rd:ilisiition de ce travail, avoir constaaunent recours B la littkratur-e 
l.inguistique clans toute sa varikte (cf bibliogr-aphie). Mais nous avons 
d‘abord et surtout benelicie des iilfonnations a nous gknkreusement 
founies par des locutcurs Mvhmb?. Notre sejour au village Nkumbala, A 
trente kilometres de Lolodorf sur l’axe Eskka-Lolodoxf nous aura permis 
notamment d’avoir des interviews avec des locuteurs natifs Mdmb?,  dont 
ceitains avaient, en clehors clu mvhnb6: une parfaite connaissaiice du 
fi&s&&, langue a pa& de laquelle nous avons souvent formu16 ceItains 
knonces d i n  d’en reridre la comprt5hension plus kvidente pour de tels 
informateurs. Notre informatrice principale, qui a m e  parfaite connaissance 


















I'rolessioii Nivenu Village 
scolnire d'origine 
bikwi 
Ngiamba 14. terminale Lolodorf 
Angui ;imhii Tannee Nlumbala 
~ 
rnenuiserie 
~ __ ~- 
Eiloung Owona E. 2nde Nkumbala 
I I  13'cycle I 
Document2 . Fichier- indicatif de nos infonateurs. 
1.10. Plan tlu lsontellu 
Notre travail cornporte ciriq chapitres : 
Le premier chapit.re s'intitule " klkments de phonologie et de toriologie 
du mvhrnb3 " .  Nous ! j  dressons un inventaire des phonkmes et des todmes 
jusqu'ici rkpertoriks et1 m v h b 6  et qui seront en usage tout au long de ce 
travail. Le deuxi&me chapitre est relatif i la shcture  morptioiogique du 
verbe rnvCimb6 alors que le troisieme trnite de la derivation verbale. Le 
quatrieme chapitre est intituie "structure du groupe verbal". 
Le cinqui6me chapitre e n h  traite de la flexion verbale. 
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CHAPITRE I : 




Dans ce chapitre, nous nous proposons d'exposer bri6vement I'ktat des 
recherches en nivhib:,, dans le domaine phonoiogique et tonologique. 
Nous nous appuierons en cela sur les travaus de P. Lemb ("Espisse 
phloixhgiyire tiif mJhb:3';  1974) cl'une part. et de M. Dieu ("lesi 
C O I ~ S O I I E Z ~ S  tlii tigiiniba : recherche en yhorioZogie g h h t i v e ; !  1976) &autre .@?*; 
pa[-t. Mais nous exposerons kgalement les rdsultnts de 'nos rnodestes +.?: 
,J observations, ce qui nous amknera B proposer des systi-mes phonologique et 
tonologique qui visunli:;ent de f a p ~  Ikg6rerment di ffkrente ies phonemes et 
les tonkmes ciu nivhnblj tels que clhcrits par les deux auteurs sus-citks. 
'-? 
4 '  
], c.Lpr  
2% ~ 
1.1. PEJONOLOGIE 
Nous exarnineroiis tour A torr le systi-me des voyelles et celui des 
consomies 
1.1.1. Les vopelles 
€hiit phoni.mes .vocaliques sont attestes en rnvcrnb; SUT un ensemble 
de dix sons vocaliques i.nventoriks par P. Lenib. Cet'inventaire a r&eE les 
sons suivants : 
/ i , e ,  m, &,E, y, a, u, 0, D,/.  
A paitit- de cet in-ventaire, P. Lemb dresse le tabieau suivant : 
14 








Tableau i : systeine vocalique du niv?hib6 selori P. Lernb 
iW Les sons [ m] et [IF.] notes entre parentlike sont des allophones des 
phonemes / e /  et / E /  respectivenient. 
/ E / petit &e rkaiise [cx ] comne dans : 
i 66 1 eLLy" 
Notre corpus nous a egalement r6v& l'existence de cinq sons 
vocaliques longs a savoir : 
1 ii; aa, uu, 00, EE I 
Ces voyelles ne peuvent nkanmoins pas Stre retenues cornme &ant des 
pIion&mes; leur commutation avec les voyelles breves correspondantes au 
sein d'un mot ne donnant pas lieu i des mots de sens diffdrents. 
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Exempie : ( I ) 
- \I I uu 
jcici "mourir" 
j?i "mourir" 
- i / i i  
clz i  C "ouvrir" 
dzi. "ouvi-ir-" 
- 0 I 00 
j i, "repirer" 
j h6  "respirer" 
- 1.1 / U U  
scil?, "rater" 
sGiiP "rater" 
- a / a a  
I U ~ &  "le bien", "le biei-1" 
m 6 G .  "le hien": "le bien" 
- & / C C  
rub6 I' la porte 'I 
mb6.6 la porte 'I 
I.I..Z Les consonries tIu rnvdmb? 
2.1.2.1. Les consolines du mvdinbd selon P. Lemb 
D'aprks les travaux de P. Lemb, il existe deux systtimes 
phonologiques en rnvhrnbj : l'un pour les consonnes apparaissant A 
l'initiale et l'autre pour les consonnes apparaissant ailleurs qu'i l'initiale. 
16 
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L1.2.1.2. Systtime ailleurs qu’a I’initkile 
En pmiilioi, iritervocalique ou en finale, P. Lernb inventorie dix 
consotmes. scules susceptibles seloti lui d’app:iu;iitre ;i ces positions : 
i 8, mb. i n ,  I-. r i d  ,n, 1. s, x, g / 
soit le tableau phonolog,ique ci-dessus : 
Tableau iii : s y s t h e  des c~nsotiiies aillerirs qu’a I’initiale 
7.1.2.2. JRS E O I I S O I ~ I ~ ~ S  du mvhbd seloii M. DIEU 
Michel Dieu s’inspirant de la thkorie des marques klaborke par 
Troubetskoy, reprise et developpke par Chomsky et Halle (1 968), 
ne retient des sons consonantiques du mvhmb? que vingt quatre 
phonemes : 
12, b, pf, bv, f,v, mb, mv, LI, m, t, d, ts, dz, s, z ,nd, nz, 1, n, k, 
uw >nu ,JW f .  












i- +re1 mv L -__-- -snt m 
- 
+ post 
!-- - lab 





/ &  . 
Tableau iv - Les segments consonantiques du invdinbd selon M. DIEU 
Signification des abreviations : 
+lab : 3 labial 3 nas : 2 nasal 
+post : postkrieur f re1 : * reikhk 
+cont : 3 continu 
i s n t  : :i sonnant. 
2 sre : * sonore 
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1.1.2.3. Autres SOIIS cotisoliniitiqnes. 
Fri dchor-s des consotines inventorikes par P. Lemb et M. Dieu 
respecliventent, notre corpus nous a revel6 I’existence d‘autres sons, dont 
un seul nous i i  paru avoir une valeur distinctive. 11 s’agit du son [ g 1, qui 
iimne uric pair-e suspecte nvec [ k 1. 
1.1.2.3.1. Valeur di!;tinctive de [ g ]  
k, gj Atant me paire suspecte, nous pouvons les commuter au sein de la 
paire quasi- rninimale suivaiite : 
- kci : ” tomber “ 
.- (;I I I : mer “ I, 
conclusion : / k / et i gj / sont des phonkmes clistincts. 
Notre corpus nous a kgalernent revele I’existerice des sons [ gk], [?] et 
[h]. Ces deux demiers sons n’apparaissent qu’A i’intewocalique et en 
finale. 11 nous a &e difficile de ddrnontrer leur phonemicite. 
D‘autre part, nous avons adopt6 le carcatkre phoneniique / og / a la -
place de I ng  I propose par M. Dieu 
Nous proposons ci-dessous un tableau phonologique des consonnes du 










constrictives s f 
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, - \  -.,-' . \ YkJ ~ Tableau v : les segments consonantiques du mvhb6  ( his) , , ./ 
1: i. ''-J 'dl - 
1.1.3. Les serni-voyelles 
Certaines coiisonnes peuvent se labialiser OLI se palataliser et dormer lieu 
a des sons suivants: 
21 
.g' 
d? "apprendre " 
- PW 






" boisson I' 
" aimer 
'I verser " 
- 13,' 
p J &  " peigner " 
1.1.4. Variation des sons 
1.1.4.1 Variation libre 
I1 existe en rnnv~hb?, des sons dont la substitution mutuelle 
n'entraine pas m e  difErence de signification. Nous en concluons que de 
tels sons sont des allophones d'un meme phonkme, et que ces diffirentes 
rkalisations sent des variations libres ou rigionales de ce phon&me. 
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Exeinple ( 3 ) 
t1lVI 
tnbv] 
Exemplc ( 4 ) 
[ndj ntlc", I' maison 'I 
[ndr] ndr6 " maison " 
Exeniple ( 5 ) 
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- [ k ] kh " tomber " 
- [ kJ] kJ; " tomber I' 
- [ x] xil "tomber " 
Excniple: ( 6 )  
b i  "vous" 
6 i  l'VOUSt' 
1.1.4.2. Vwiatiatl contextuelle 
Certains allophones d'im mSme phon&ne n'apparaissent que clans 
des contextes exclusifs. Autrement dit l'un n'apparait que la oh l'autre 
n';ippnrnit pas. De tels allophones sont dits en variation contextuelle ou en 
distribution complkmentaire. ,? 
~~\ , \. ! 
7 
Exeniple ( 7 ) , 
/<[O ] a I'intervocalique 
-Itp ! 
[ b ] partout ailleurs 
[ bv] : bvi " frapper" 













,i I'initinle ou devant consonnes 
d 1 d i  'I manger" 
[ I' 1 1Ar "renctmtrer" 
h I'initiale et devant serni-voyelle /in' 
. 
[ Y ] A I'intervocalicpc et en finale 
[ g 1 girnhh ,,danse 
[ y ] rnp6yi3 I' route 
Exemple ( 10 ) 
t ~ k ]  devarit semi-voyelle /..;c 
qkp] ailleilrs 
[ t ~ k l  gk" "panier ", " hote " 
[gkpJ rJkp616 I' Hague" 
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1.1.5. IilXLGS N!lORI’IIOJ’IIONO LOGIQLJES 
L’etude de la derivation verbale, celle du syntagme verbal et de la 
Llcxicxi verhale revelen t divers processus mot-pliophonologiques que nous 
avons schkmatises sous forme de regles morphophonologiques. Ces 
Ji E r e n t s  ~ F O C ~ S S I I S  sont : 
- I’elision vocalique; 
- l’assimiiation; 
- la fermeture vocalique; 
- 1‘ anteriorisation vocalique; 
- la posteriorisation vocalique; 
- la spirantisation; 
- la mi- nasalisation; 
- I’insertion . 
1.1.5.1. L’klision vocalique 
L’elision vocalique est un processus morphophonologique qui 
consiste en I’eEacement d’une voyelle. 
Exetnple: ( 11) 
c + 0 / - a  
pf,?llC- f 6-ppflx6 ” laver I’ 
i-+ 0 / - a  
t6ndE- + 6-  tgnd-6 ‘’ dkchirer “ 
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1.1.5.2. L'assimilation 
J. '1'. Sensen (1990: 160) d&tinil, I'assirnilation de la rnaniere 
, , suivnnle: 
,\ 
(( Assimilation means that soii?ids become more alike D 
En mvGmb?, I'assimilation est gknkralement progressive; on parle 
d'assimilation progressive lorsqu'un son assimile les traits d'un autre son 
qtii I C  suit.. 
q 
1 
Exemple: ( 12 ) 
1 c j a 1 - a  
kw? 1 -t Al& + kw&&l& " aider " " s'entraider 'I 
m -+ 11 /-  d 
m - d i  -+ ndT " manger " 
I 11.1.5.3. C s  rermeture vocalique 
C'est un processus qui consiste en la rkduction du degrk d'aperture de la 
bouche clans I'articulation d'un son par rapport un autre don! il est issu. 
f 
I Exemple: ( 13 ) 
a + e i - a  
62 - -6 & A  666 
'S 
'u 
" kpouser 'I 
I 
E 
1.1.5.4 L'anttkiorisation vocalique 
Tci, un son poslkrieur devient antkieur ou d'avant 
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Exemple : ( 14 ) 
1.1 3.5 .  
("csl iiii pioccs:;~is iiivcrsc clc ccltli obscrvi: tlnns IC cas de 
I ,a posteriorisation vocaliqrte 
I.1.4.6. La spirantisation 
En mvlirnb6, on observe les phenomenes suivanis: 
- Le / c.7 ! 5 I'irite1voc:iliciue OLL en finale devient / y / 
g - K 1 V - V  
g - K / - #  










Par ce processus morphologique, Ies sons [PI, r ] et [y] sont derives 
clcs pliotii.tnes / b /, Id I, el / g  / rcspecltvernent ( c f I  1.6 2 ) 
1. 1.5.7. La mi-iias.&satioii 
En m v h b 6 ,  me sequence de d e u  sons Jont le premier est nasal et le 
lorsque le son nasal deuxieme non-nasal aboutit i un seul son mi-nasal 
Il'CSl pas ccrlll-e CIC sy l l dx .  
/ m i + - l b i - I m b l  /- - 
Exeiiiple : ( 17 1 
g &n I b3 -+ gj J &nb5 "cuire " 
I. 1.58. L'insertion 
Nous awns  pu relever deux cas dinsertion dnns notre corpus: L'insertion 
ilu / 1 / et I'insertion de la glottale / ? !. Ces d e u  processus sont des 
phenomenes grammaticam dans la mesure ou 11s constituent des 
morphemes flexionnels. 
- L'insertion du I 1 / c o m e  marque du causatif 
Q 4 I./ V- I-gCII 
Exernule : ( 18 ) 
&q?- + I -gli 1 + g$q?lgC 
di- + I-gCIJ -+dtl& I' manger 'I 
- I'insertion de la glottale / 2' / c o i m e  marque flexionnelle de la premi6re 
personne du pluriel clu mode impiratif. 
'I rire I' 









1. 2. 'I'ONO1,OGIE 
Le rnv?imb~ pi-ksente quatre tons lexicault ayant chacun w e  valeur 
oppositive; il s 'agt des tons : 
a- haut ( P I )  note [ ' j  
h- has ( R ) note 1 '1  
c- haut-bas ( HB ) note [^ ] 
d- bas-haut ( D H  ) note [" ] 
1.2.1. Valeur oppositive des tons lexicaux 
Nous considet-ons les paires suspectes de tons suivantes : 
[" 1 [" 1 [ ^ " I .  
Nous procedons ensuite 5 leu commutation au sein des paires 
minimales et le cas echiiant, au sein des paires quasi minimales : 
- [ ]  et ['I commutent clans : 
a- 6i: : "planter" 
b- 66 : '' etre I' 
conclusion : /' / et / '/ sont des tons distincts 
- [ '  ] et [ * ] comuterit  dam : 
a- 6 i  : 'I arreter" 
b- 61^  : " cuire" 
I 
I 
















- 1 et 1" I cornmutent clans 
a- ijk"C : " panier" "hdte" 
b- qk"E1 : " corde" 
coiiclusioii: i ^I et 1 " i  sont des tons distincts 
1.2.2. Iiegles inorphotoiiologiques 
Sur le plan tonal autant que sur le plan segmental, le mot en isolation 
peut a~Echer une cliftYxence tonale par rapport i sa configuration lorsqu'il 
est combine h d'autres mots. Pik , K. L. ;'(I972 : 22 ) remarquait d6jk 
'' 
G 
(.(Fveqiientlv the loneme o f  a word in isolation may be dzffeevent 
Jkonz its toileme when it is incktded in CI p h a s e  i) 
Nous avons ainsi pu relever les processus morphotonologques 
suivants: 
- Le report tonal; 
- Passirnilation tonale; 
- I'elevation tonale; 
- le "tone spreading" 
1.2.2.1. Le report tonal 
Ce processus intervient lorsqu'i la suite d'une elision vocalique, un 
ton rest6 flottant vienl: se greffer sur un noyau syllabique environnant, pour 
en moduler le ton. 
ExemDle ( 19) 
k 6  m? m i  66 n& m3n "si j'avais de l'argent" 
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:I) klis ion voc;ilique 
k 6  m? m'66 n& m3n 
1.2.2.2. I ,':issiniil:itioii loii:ilc 
Notre corpus ne nous a r&v& que des cas d'assimilation tonale 
regressive. 
Exeniple: ( 20 ) 
ridz.j?~ - -t 5 - hdzJ66. "voler" 
liifie- -+ ii + Iii666. " dpouser I' 
1.2.2.3. L'elision tonale 
L'diision tonale survient gkndralement i la suite d'une klision de la 
voyelle portant le ton en question. 
:I) elision vocalique 
m C g i j c -  & + m S , g i j  - & I' chanter " 
b) elision tonale 
m g g i j  - & 
L .. h . \  
h . \  h .. - m6 g i J a  
1.2.2.4. L'elkvation tonale 
Elk est genkralement due i la prksence d'un ton haut flottant au voisinage 
du ton bas qui subit l'el6vation. 













(.:'est uti pwcessus qui consisle cn la propagation d'un ton sur un noyau 
syllabique environant. 
" Le tone spi~eadirig " 
CONCLUSION 
11 ressort de ce premier chapitre que la langue mvhinb? comporte \ sept L" / 
t.-,d-'y 
. '  yj. 
lexicaux. Cles diffkrents segments sont pour un certain nombre d'entre em t\ 
c+ 2 G k  \ 
vwh 
phonemes vocaliclues, trente phonkmes consonantiques et quatre tons , 
susceptibles de changer leur statut phonologique lorsqu'ils se trouvent dans 
un certain environnenient; c'est ce qui a abouti i l'ktablissernent de 
cci~txincs r~egles pour I-tnclre compte de ces diffckents phhxn&nes 
I 
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CHAPITRE I1 : 
35 
D k l i i i i  tion 
Ah de mieux coniprendre la portke d’une etude sur la description 
formelle du verbe telle que celle que nous envisageons dans le present 
chiipitri‘, i l  nous Lnut d‘abord cornprendre i yuoi renvoie le terme 
morphologie. 
Scion T,. I3loornkItl ( 1933 : 207) : 
‘I By the morphelogy oJ’a language, we mean coristvuctiotis it1 which 
boundjbi-ins appear umong constituents. B,v definition, the resultant forms 
are either bolrndforms or words, but never phrases. Accor-dingly, we muy 
say that morphologv includes the construction qf weds and parts of words, 
while ~ W ~ L I X  includes h e  comti-uction of p1uase.P. 
De cette dkfinition, il ressort que la morphologie est propre aux 
constituants de la phrase pris en isolation, par contraste avec la syntme qui 
ktudie les rkgles de conibinaison de ces constituants. 
Aussi, torsqye nous nous proposons cl’etudier la structure 
morphologique du verbe, nous entendons decrire les diffkrentes parties en 
lesquelles le verbe est susceptible d’&e segmente lorsqu’il est pris en 
isolation. Or pour que le verbe soit considere en isolation, il faut qu’il soit 
depouille de toutes les marques de conjugaison likes au rapport qu’il 
entretient avec d’autrcs constituants dans la phrase; il faut par conskquent 
considkrer le verbe d a m  sa forme inlinitive. Cette premikre demarche now 
permettra de degager du verbe ses constituants primilifs que sont la racine, 
le radical et la base verbale. Nous examinerons ensuite la structure 
syllabique des suffixes grammaticaux, la stucure syllabique des radicaux 





11-1 - FORME TNFJNITIVE DES VERBES 
Selon Tabi Manga, ” in Cnhiers du D~partemerrt de Langues 
AJi?’caines et Linguistique“: 
‘I Le p r d s  &voyu4 a l’injnitf est puissanciel; virtuel. I1 n ’a pas 
errcore coriinierd a SB &roiiler r-eellement. I1 est tout entier- conlenu dans 
le verl,e ‘ I .  
Ce statut “puis:;aticiel ‘I du verbe a l’infinitif traduit un certain etat 
de purete morphologique qui indique, c o m e  nous venons de le voir en 
introduisant ce chapitre, que le verbe ne porte aucune marque flexionnelle. 
En mvhnib5, les formes idinitives du verbe ne sont pas p o m e s  
c1’u.n pi-dfixe verbo-nominal, cornme c’est le cas dans certaines langues 
bantu telles le Gin56 ou le G&s&~I.  Toutefois, elles constituent des formes 
nominales ctu verbe dans La mesure ou le verbe a l’infinitif. & l’instar des 
norninaux, peut declendier au sein du syntagme verbal un scheme 
tl’accorcls spdci fiques cl’une classe nominale des langues bantu. 
Exempie ( 23 ) 
43 I&b6 m&-l&nb6 i - j k h r  JIC 
PV BV PN NOM PA BV PP 
pieger pikges dkpasser lui 
pieger les piiges depasse lui 
” C’est tendre les pieges qui I’a depasse” 
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i 1 
/ I-'V 13V NOM PA UV PP 
c= 
Prkfixe - verbal - - - p l [ - L e ; e  Rase verbale bas 
Q- - l6ma"idke d'envoyer" 
0- - n z i  I' idke de venir" 
@- - 1 c 'I idee de donner" 
0- - S h j a " idee de laver " 
Q- - bvilra " idee de lutter" 
0- T%P idee de creuser" 
0- - vGr2 idee de tirer 'I 







Couper arbre &passer lui / 
" C'est couper un arbre qui l'a d@passe" 
En tenant compte de la classe du prkfixe d'accord du verbe 5 
I 'infinitir ( classe 5 1, c'est-h-dire dans sa forme norninale, nous en 
Jkduisons qu.iil appartient dgalement, dam le paradigme nominal, i la 
classe 5 .  
Dims le paradigme verbal, nous mons le prefixe verbo-nominal, et 
le toneme bas qui afrecte la dernjere voyelle de la base verbale. L'infinitif 
peut donc etre schemati:;& en mvhmb3 de la manikre suivante : 
Forme infinitive 
1 h 2 .  "envoyer" 
nzi ' I  venir" 
15 I' donner" 
siij2. "laver" 
b&& " lutter" 
p & ? 2  creuser" 
vtir2 'I tirer 'I 





11-2. IIACWE m RADICAL VERBAL 
D’apres les auteurs du Diclionnaii-e de Linguistique (1973:43), la 
rncine est : 
(( 1 ’elinient de base irr2ductible, conitnun a to~ts Ees repr6sentants 
1 ’intiriezrr d ’ m e  langue ou d’uiie.fafnmille de d’itne rn6nie,faniille de niots, 
I~7ngiie.s. >) 
Plus loin, ce meme ouvrage (1943:103) donne du radical la 
delinition suivante : 
K On appelle rirdical, une des fonnes ppises par la racitze dans les 
i-&alisatiorrs a’iverses des phrases. Le radical est donc distinct de In racine 
l ] U i  esi I n  fi~rnie al~slirrile senmit de base de repr4sentalion Ci toits les 
r~7diicau.x qui eii son1 les r~i~iti~fes~atio~is ... Une 1-acine petit n ‘avoir qu kin 
radical, en ce sens, racine et radical se confondent ... Le radical est ainsi la 
base ci  parlir de Iayue& sont dirivkes les foknies pouivues d’@res. >) 
Ces deux definitions suffisamment explicites, posent distinctement la 
ligne de demarcation entre les notions de racine et de radical verbal, 
lesquelles notions sont malheureusement souvent confondues par certains 
linguistes, I’une &ant souvent mkprise pour l’autre et vice-versa (cf Bitjaa 
Kody 1990 : 10 1-1 02). 
Dans le cadre de nntre etude, nous iiisisterons particuli&reinent sur le 
radical verbal, en ceci qu’etant une foime materielle de la racine, elle en est 
la manifestation la plus visible et la plus concrete. 
IT-3. FUDICAL E T  BASE VERBALE SIMPLE 
Si le radical est, c o m e  nous venom de le voir, la manifestation 
concr6te et contextuelle de la racine, il reste que celui-ci ne dispose pas 
d’unc autonomic syntaxique En d’autres tennes et c o m e  le souligne 
Bitjaa Kody (1990 : 115-1 16) : 
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(( le i-ndicC*l esl inapte a assunzev une fonction syntmique 
cluelcoriqiie. Pour ilc:ct%ev. au v.artg des cot~rtituants yntaxiques potentiels 
qiie sont les rton-iinaux et les verbaiix, le radical acquievt certains afi.res. .. )> 
Ainsi, pour Etre syntaxiquenierit fonctionnel, le radical doit-il 
s’idjoinclre cle dkrivatifs. Lorsque ces derivatifs sont des a~fixes 
grammaticaw sans sigpification propre, il en resulte une base verbale 
simple o u  pi-imitive. Pitr contre l.orsqu’i1 y a acljonction d’un element 
semantiquement autonome, on aboutit i une base verbale 6largie ou base 
verbale etenclue. 
U. 3.1. Suffixes granimaticaux et base verbale simple 
En m v h b ? ,  la base verbale simple ou primitive s’obtient par 
sullixation d’un morpheme grammatical (qui peut &e le sufXxe zero) au 
radical verbal. 
La formule qui sctiematise la structure de la base verbale est la 
suivante : 
Base verbale simple = Radical- + -Suffixe grammatical 
Exemple : ( 25 ) 
grammatical 
radical- 
?wind -I’ idee d’eplucher I’ I 1-21 
w b  - I’ idee de balayer ‘I I 1-1g1 
skk - ” idke de tamiser“ I I -?S&] 
” id6e de porter ‘I /-Ar 
Base verbale 
x h l ?  “balayer 
&kk& ” tamiser“ 
3ap5 “porter “ 
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U.3.1.1. Structure syllabique des suffixes graininaticaux 
La structure syllabique des suflixes gamniaticaux en m v h b j  
presente cliflerents types. On a : 
- lesuffixe zero; 
- le suffixe gamiatical  5 structure syllabique 1 -V 1 1 
- le suffixe gramniatical 5 structure syllabique I -CV I ; 
- le suffixe gramiatical a structure syllabique I - VCV I 
Lt.3.1.1.1. Le suflixe z6ro 
Certaines formes verbales infinitives sont rdduites A la forme simple de 
leurs mclicaux, mais powant. fonctionner c o m e  constituants syntaxiques 
L A  
l b " .  \A i < verbaux. Lorsque nous soInmes en pareil cas, dira Bitjaa (1990 :iSO> : - 
(( mnis dirom que ces formes veihales sont des bases vet6ales 
-2- 
simples portant i i n  si@e grammatical ziro n. 
Ces bases verbales peuvent &e schematisees de la manikre 
suivante. 
Base verbale simple = Radical- + I - 0 1 L 
Exeinple ( 26 ) 
y - i - s u f f i x e  1 -a 1 1 Base verbale simple 
nugg- I' idee de prendre" I -@ I nijgg 'I prendre" 
1-01 p5.n " amver" 
1-01 diy briiler" 
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11.3.1.1.2. SnITixes grnniriiaticarrx .$ structure syllabique I -VI 
Le s d k e  gatmatical  a stiucture syilabique I -VI correspond en 
m v h n b j  a ce clue Meeussen ( 1974 : 89 ) appelle ccjnal elenient )>, dans 
1. <I c 1 ' -  elinition ' ' clu'il dome clu radical verbal (" base "). 
i< this ten72  base'^) I S  used here to indicale a vevb stem nrinus the jnal  
eleiiient N. 
Exetnple : ( 27 1 
__ -~ 
!hffixe grammatical en Base verbaie simple 77 - 1i:idical 
- 
j&l- " idee de gratter" I - & I  p&l& I' gratter" 
1-2 I w A s 2  '' e d e r "  
6"&- "idee de recevoir" I-& I 6&& 'I recevoir" 
~ . _ _ _ _  
I-& I dzig& 'I se Echer " 
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K1.3.1.1.3. Sullires gi-ammalicaux en I -cv I 
L,es suffixes grammatrcaux en I -CV I sont constitues des skquences 
I I I t voyelle et I b 1-1 voyelle alors que le radical auquel 11s sont rattaches 
est termink par un segment nasal 
1- w h -  1 "idee de balayer" I- 12 1 I 
Exemple : ( 2 8  ) 
I w h l ?  I 'I balayer" 
1 Radical verbal 1 suflixe grammatical en I -CV I 1 Base vertiale simple 
1-1 i I n -  I " i d &  de connaitre" I -b3 I /limb3/ " connaitre" 
1- 1 2  I 1 i ts&gl& / "attacher " t 1 -  tsck- j "idee d'attacher " 
I -bS 1 
1- kum- 1 "idee de se pr6parer" 
/ g  J &b$/ "cuire" 
I 1 / k?iml& i "se preparer" 1- l&l 
II.3.1.1.3.1. Processus murphophonologiques ( 1 )  
\? - 
a) &mi-nasalisation > 
On observe .i ce niveau un processus morphologique appele semi- 
nasalisation I1 consiste en la fusion des deux phonemes /m/ et /b/ en un 
seul et mEme phoneme /mb i, lorsque ces deux phonemes sont skquentes 
/ m l + / b / + / m b /  /- - 
Exemple : ( 29 ) 
0 J & + b$ 4 g J &b6 
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II.3.1.1.4. Suffixes grammelicaux en I -VCV[ 
Le tiivilmb3 comporte tine quatrikme categone de suEElxes 
gr:imrriaticnm 11 s'agit des sufilxes I -VCV I Comme les trois premiers 
sufElxes mentionnks plus haut, ces demiers n'ont pas de sens autonome 
1-2x-2 I
Exeinple : ( 30 ) 
/ bvGr2r; I " couvrir " 
___~ 
Radical verbal 
j bvk-1 " idee de decouvrir" 
.___ 
1 lurid-( " idee de remplir " 
1 zi s-/ " idee de decouvri r " 
SufTixe en I -VCV I Base verbale ktendue -7 
,$ ,;d\w, ,"'\!'\ 
J. 
&+ 
I1.3.2. STRUCTURE DES RADICAUX VERB.4UX &>m \ 
Les radicaux verbaux du rnvhmbj comportent deux types de 
. _- 
structures syllabiques : i l  s'agt des structures CV et CVC. 
II.3.2.1. Les radicaux verbaux 5 structure syllabique I CV- I 
Ces suffixes sont en nombre considirable en mvhmbh et ont 'c i~ 
b,& 
9 




Exetnple : ( 31 ) 
y p l T / n n s e v e r b a l e  I nzi-I' idee de ventr" 1 I -0 I 1 nzi venir" 
6C- "idee de planter" I-@I 6; I' planter" 
k? " partir " 
d i -  "idee de manger" " manger" 
6;- It id& d'nrreter I' '' arrcter" 
I 16- "idee de donner" 1 1-0 I I 1? donner" 
11.3.2.2. Radicaux verbnux A structure syllabique I CVC- I 
Dans son &tude intitulde Bantu Gvamrnaticnl Reconstruction, (1974 : 86), 
Meeussen remai-quait dkja que : 
c< The most coninion @pe is CVm)C )) 
11 en est de m2me en rnvcmbj oh les radicau en I C.VC- 1 sont de loin 
les plus recurrents. 11s peuvent Eke affectb du s d i x e  z&o, du sflixe en 
I -V 1,  du suflixe en I C V  1 ou meme du suffixe en I -CVC 1 .  
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Exemple : (32  
bw'it-ii I' Iutter '' 
d h b 3  "cuire " 
bv<ii-?.r? "couvrir" 
zi s2I .k  "recouvrir" 
___ 
ILV. simple SriFfixc 
w6s2 I' enfler" 
( -& I  bviir - I' idee de [utter 'I 
1 -b3 1 
I -2r2 I 
1 - a 2  I 
.. 
$&m -'I idee de cuire 
hvfir- "idke de couvrir" 




12.3.4. BASES VERBALES ETENDUES ET BI-ErENIdUES 
Les bases verbales etendues s'obtienneit en mvhmli$ ~ par suffixation 
ii In base verbale d'un morpheme clou& d'une autonomie semantique. 
(( Cet blbnient gsai.i;inatical noziveaii ayant iin sens autononie et qui 
pemiet a la base verbale de devenir une bnse &tendue, est ce que nous 
d&notnmons "extmsion '5). Bitjaa (1990 : 206 ). Essono (ZOO0 : 306) lui 
prefere l'appellation " sufixe grammatical". 
Lorsque la base simple est affectee d'un seul sufixe dou6 de sens, 
on parle de base verbale etendue. Mais lorsqu'elle porte deux suffixes 
douks de sens, elle est dire bi-&endue. 
II.3.3.1 Bases verbales ktendues 
Elles resultent de la combinaison d'une base verbale simple et d'un 
derivatif lexical.. Ce d&rivatif, ainsi que nous l'avons d&jA mentionne, a un 
sens autonome. Toutefois, la conjonction des sens de la base verbale simple 
et du derivatif lexical n'engendre pas necessairement un lexkme dont le 
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sens est la s o m e  des d e u  autres sens reunis. N&anmoins, dam certains 
cas, cet amalgame de sens est possible au sein d'une base verbale fitendue. 




n z i -  I' idee de 
venir" 
kw?l ' I  idee 
d' aiclcr" 
Bases simples 
nz i  "venir" 
kw?ll ' I  aider" 
Suffixes 
derivati fs 
I -cJG I 






k w d  21 $I. "s'entraider 'I 7 
J1.3.3.2. Bases verbales bi-6teociues 
Lorsque deux affixes dirivatifs s'adjoignent ii la base verbale 
primitive, il en rksulte une base verbale bi-&endue. 
- 
' Peut aussi avoir une valeur locative cfIII.1.6.2 
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Exeniple : ( 34) 




I-nil I I -&.I&- I - d?-  " idee de 
rnanger" 
~jil1~3 "idee de 
r-ire I' 
simples cnusatif 
" rire" I 
d i l g & l &  
"faire manger 
reciproquement" 
" faire rire 
reciproquement 'I 
-_ 
N E Les processus niorphologiques observables ICI ( I'elision vocalique 
et I'insertion du / I / ) seront analyses ultkrieurement au chapitre I11 
CONCLUSION : 
Nous pouvons nous renclre compte a la fin de ce chapitre qui visait la 
description morphologique des formes verbales inlinitives, (que nous 
appellerons desormais "bases verbales"), que celles-ci sont constituees 
d klements grnmtnaticaux et lexicaux qui les rendent syntaxiquement 
fonctionnelles. Mais alors que les elements granmaticaux (suffixes 
granmaticaux) ne modifient pas fondamentalement le sens du radical 
verbal, les extensions verbales contribuent 6 modlfier ce sens. Dans ce der- 
nier cas, on assiste A un prodde morphologique appele "dkrivation 
verbale", objet du chapitre 111. 
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CHAPITRE 111 




Nous dtudierons clans ce chapitre les suffixes derivatifii qui constituent les 
din‘erentes marques de:; extensions vel-bales. Comme nous l’avons souligne 
en [1.3.4 1 .  ces di.fferents extensifs contribuent i modifier le sens du radical 
d- 
verbal auquel ils s’adjoingnent ou i le renforcer. Ce qui suppose que ces 
extensifs ou sufixes tlerivatifs en euy- m h e s  ont un sens autonome. 
e- 
Nous prdscnlcron:; d’aborcl une liste des diffkrentes extensions 
verlxiles, puis IIWS elutlierons chaque extension individuellement. 
Ut.1. JNEN‘I’ALRE DES UIFFERENTES EXTENSIONS 
VEliBA LES 
I,e mv<imh; pi-esente un nomlxe sensiblenient reduit de structures 
su.Rixales 2 valeur derivati1:e. U’apres les d o i d e s  de notre corpus, nous 
avons pu recenser sept. sulXxes derivatik, donnant lieu 2 autant 
d’extensions verbales ayant chacune des marques morptiologiques et une 
1:aleur sernantique particdikres. Ces extensions sont : 
- L’instrumental j 
- Le reciprocatif ; 
- Le passif; 
- Le statif; 
- Le causatif; 
- Le reversif ; 
- Le locatif. 
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Nous examinerons pour chaque extension, sa valeur skmantique; nous 
prkmteroris cnsuite sa ou ses marques Inorphologiques, puis nous 
etudierons les processus morphoplionologiques et rnorphotologiques 
intewenant clans la derivation. 
simple 
I w h -  I "idee de balayer" 
l K S . 1 .  L'~UUSTRUMENTRL 
tu. 1.1.1 Valeur shantique 
L'instrumental exprime que l'action est posee i propos d'une 
persontie ou d'uri objet. Le sujet n'est pas seul; soit il est assist6 cl'une ou 




I-6,1?1 w h b 6 1 2  'I balayer avec " I 
III. 1.1.2 Marque morphologique 
~..'itislrumentaI est marque par l'extension 1 -6121 qui se sufExe au 
radical verbal selon le schema suivant : 
1-61 21 
Exemde : ( 35 ) 
k & 9 2  " tomber par"/" avec " 
,- 
Iindicaux verbaux ou BV -yx/ Base verbale etendue 
l&.- " idee de tomber '' 
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W.1.1.3. Processus niorpliopliotiolo~i~~ues (2) 
Le tableau ci-dessus fait apparaitre deux processus morphologiques : 
I’anteriorisation vocalique et la mi-nasalisation. 
it) i~,’ :I 11 t6rioris:itioit v,oca I ique 
U t  y l - z  
kC+k?/- 1.- 61?1 
h) La mi-nasalisation 
m ---f mbi- I - C 1 . ? 1  
w&- + w h b / -  1 - 6 1 ~ 1  
JIL1.2. L E  REC1PROCAlJF 
JX.1.2.1. Vnleur setimitique 
L.e rkciprocatif irnplicpe enti-e d e u  personnes, deux goupes, deux 
clioscs, ut)  dch;ingc de I n h e  nature. 1.1 implique une action exercee par 
plusieurs sujets les wis sur les autres. 
iIl.1.2.2. Marques rnorphologiques 
Le reciprocatif est marque en mvhnb3 par les suffixes 1 -&l& I et 
I -&r& I .  En effet les deux extensions sont en distribution complementaire, 
I -&l&l etant I’allomorphe de base, I -&r& I apparait devant les 
radicaulc ou les bases verbales terminees par / r / et I -&l& I apparait 
partout ailleurs. Ce qui nous conduit A formuler la rkgle suivante : 
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Exeniple ( 36 ) 
Radical verbal --e Lexical 
Base verbale simple 1 
k w k l -  "idke d'aider" -11.l;i-- 
gii- 'I idee de tuer I' 
Base verbale ktendue 
(rkciprocati f) 
kw&l AI.& "s'entraider " 
I Sr- &r ii I' se rencontrer 
gjr&l& "s'entretuer 
diAl& " s'entre manger " 
UJ.1.2.3. Processus morphophonologiques (3) 
I.,n tlkrivntion des formes suivantes /kw&lSI& 1, 1 J.&&r&], Jg$&l&\ et 
Idi A 1  a1 passe par un certain nombre de processus morphophonologiques. 
2) I,' nnt6rinrisalion vocalique 
,- _/ 
g _- l i  \ 
.. ' i  b) L'assirnilation vocalique progressive 
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c) L’ klevatioii toiiale 
Elle est rnotivke par la prksence d’un ton flottant haut au voisinage de 
ccitnins verbes. I1 est important de rernarquer que ce processus n’influence 
que les voyelles tiautes, dans le cas clu rkciprocatif. 
4 9 ,  - 
LLt.1.3. LE 1’A.SSIF ET LE STATIF \ycy, :, 53 
\ 
111.1.3.1 V:tIeiws si.armtiques 
Le passif tracluit i’action comrne subie par le sujet. 
Le statif ou positionnel envisage I’action dans son dkveloppement et 
sa cluree. I1 decrit une position dans l’espace, une attitude, une manikre 
d’t“tre, [in &tat permanent dans lequel se ti-ouve le sujet aprks que I’on ait 
exerce une action sur h i .  
En rnvGmb3 ces deux extensions sont confondues I’une dans I’autre, ce 
d’autant plus que la phrase passive ne mentionne jamais I’agent qui exerce 
I’action, ce qui laisse apparaitre le patient plus dans un &tat, une position, 
w e  situation que dans un processus. 
III.1.3.2 Marque morphologique 
Le passif et le statif sont marquks en mviimh6 par I’extensif I-& 1, qui 
se suirixe ti la base verbale, et par la nasalisation de la premisre consonne 
de la base verbale. Soit la fomiule : 
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Exetnple : ( 37 1 
I I 
,111. .3.3. Processus inor-phol,honologiqu~s ( 4 ) 
Le passif et le statif entrainent un certain noinbre de ti 
morphophonologiques 
iisformations 
a) L'klision vocdique 
Le s a k e  grammaticil de la base verbale s'efface et &de sa place au 
suffixe extensd I - A  I 
E -.@/-a 
i- @ / - a  
ti- U / - a  
Exemples : ( 38 ) 
pftil?- + &-+pfiil'h 
t6nd-t- + & +  t6nd-g 
p&Ilgli - + 6 - JGmg' 6 
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b) LA fermeture vocalique 
On note u n e  ferrneture d u  dcgrd d'aperture dc la voyelle .finale de la 
base verbale simple, lorsque cette voyelle est / a I. Soit : 
a t e l - a  
c )  Ln mi-nasalis a t' IOlli 
Au passif et au statif, 'l'adjonetion du derivatif provoque la nasalisation 
de tous les segments iriitiaux de la base verbale. 
dz 'ndz 
-+ 11s 
pf -+ m p f  
6 -+ m6 
Exempie : ( 40 ) 
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(1) Elision t le 
tci. les tons rcstes flottants aprhs l'elision du suffixe grammatical vont 
aussi s'efracer. 
Exetnple : ( 41 ) 
e )  Assitnilstion tonsle rkgressive 
Seules les voyelles mi-fermkes assimilent le ton haut du sufkxe dkrivatif. 
111.1.4. LE CAUSATIF OIJ FACTTTIF I 
rct. 1.4.1. Valeuir seniantique 
Le causatif exprime que l'agent fait executer avec ou sans -
contrainte une action par une personne. 
11 I. 1.4.2. Marque inorphologique 
Le causatif en rnvGmb6 est marque par les suffixes 1 -gh 1. Ce 
suffixe a pour variante I -g6 I qui n'apparait qu'aprhs w e  voyelle radicale 
/ - o / .  Soit la formule suivante : 
Exeniple ( 42 ) 
gky6 - 'friret' I- SCl gir~?lgG '' hire rire" 
sGi$- "rater" i-.BG I sGi@gii "faire rater" 
p h l -  "boire" I-SG I pG1gh" hire boire" 
di - "manger" I k lG  I d i  19ii "faire manger" 
.- 
m.1.4.3. Processus morphophonologiques (5) 
a) Anteriorisation vocalique 
Nous assistons c o m e  dans le cas du statif et du passif, .i w e  
fermeture du degre d'aperture de la voyellr I d  devant Ig I. 
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Exempie : (43 ) 
g?q& + gli - g$y& gli 
b) L’insertion du / I / 
Lorsque I-gCI est suffix6 i m e  base verbale terminee par me voyelle, il 
y a insertion du / 1 /I entre la voyelle finale et le suffixe l-gtil 
Eremple : (44  j 
c)  La spirantisation 
La presence a l’intervocalique de la consone I g / va provoquer sa 
spirantisation. 
Exemple : ( 45 ) 
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d) L’elivntion tanale 
L’eIGvation tonale que 1’ nstate ur certair! xbes est causke par 
la presence d’un ton haut flottant qui va afTecter l’ensemble des tons du 
vcrbe. 
g 8 .jh$lgG - gjqblgci 
111.1.5. LE REYERSlF 
111.1.5.1 Vaieur skmantique 
Le rkversif exprime l’action opposee & celle traduite par le radical 
verbal. 
111.1 5.2 h4:irquie ~iiol-~~liologic~ne 
Le reversif est marque en mvhnb3 par le s a i x e  derivatif /-st 1 
qui s’altache au radikal verbal pour “renverser ‘ I  son sens et aboutir & un 
verbe dont le sens est exactement le contraire de celui exprime par le 
radical. Soit la for-rriule suivante : 
Exeinple : ( 46 ) 
Radical verbal 1  simple 
- 
IgJ&y-1 ”idee de vendre” 
/ElJ iy-1 ”idee d’apprendre” 
g J Ay& I’ vendre“ 




111.1.5.3. Processus tnorplioplionolo~iq~tes ( 6 ) 
a) La posteriorisation vocalique 
La sulfixation a la base verbale de 1 -s i  1 eritraine Une reduction du degre 
cl’aperture de la voyelle de la base verbale 
La presence en h a l e  dt: mot de /g/ va causer sa spirantisation. 
g - - K / - #  
gJ?lg-gJ.iy 
IX.1.6 LE LOCATIF 
ILI.1.6.1. Valeur semantique 
Le locnticlie I’nction exprimee par le verbe nu lieu ou au temps oil 
l’action est produite. 
111.1.6.2. NIarque morphologique 
Le s a i x e  l-n& 1’ est la marque moyhologjque du locatif en 
Locatlf- Radical /BV + 1 -na I 
- 
LE sunixe I-& I n‘a pas toujouis une valeur locative. Sa vdeur locative est lieu au sens d~ radical 
verbal. 
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Excn1ple : ( 47 ) 
j 151, I
RV siniple Locatif 
liirng I' rencontrer a " 
[ I  est fi-equent de rencontrer en rnvhmb6 des formes vet-bales et 
nominales ayant un meme radical et appartenant a un m6me champ 
sktiantique et lexical; il s'agit du prockdk de substantivation, c'est-i-dire la 
ddrivntion des substantifs a partir des fomes verbales. 
Exemple : ( 48 ) 






La morphologie lexicale du verbe en mvcmbj  nous rkv&le celui-ci 
c o m e  ktant une concatknation dklkments plus ou moins autonomes. Ces 
klkments sont toujours organisb autour d'un klement verbal, noyau 
constitutif de la structure verbale, et qui est le radical verbal. Puis viennent 
se greffer par sufl[ixation, des kl6ments grammaticaux ou lexicaux. Les 
premiers elkments &Event essentiellement le radical au rang des 
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constituants syntaxiques, alors que les derniers peuvent, tout en conferant 
un statut syntaxiquemcnt fonctionnel au radical, en modifier le sens. Le 
verbe rnv6rnb.j est par consequent, nu sens ou Martinet, A,, (1985 :36-37) 
I’entend, un synhkme c’est-idire : 
u Un signe linguisliqite que la comnzutatioii sivele comme sksultant de 
la conibinaison de plusieurs signes minima, niais qui se coniposte vis-a-vis 
Jes airt~es iiiorGims de lu chcrine coi?iiize 1111 nion6ine unique. 1) 
Ce qui nous permet de justifier le statut morphologique de la dkrivation 
verbale, et de ne reconnaitre le statut syntaxique qu’au syntagme verbal et i 
la flexion verbale, que nous etudierons ulteriewement. 
Type de derivation Marques morphologiques 
- 
Causatif BV simple- + 1 -gG 1 




11 STRUCTURE DU GROUPE VERBAL 1 
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Iiitr-otiiiction 
En etudiant le .Proto-Bautu, ( PB ) A.E. Meeussen (1967) et hl. 
Guthie (1967) ont pu chacun dkgager un ensemble delkments qui foment 
le groupe verbal, et :se soiit accord& i lui dormer le nom de "verbal 
elenrent ". Guthrie ( 1967 : 240 ) le definit plus clairement ainsi qu'il suit : 
'' tender lJie comn1on heading of verbal elements are included seveml 
kindr of units thal are gr-ouped together for convertience. As the onhi 
feature they lime in coninion is that they are foiind as integral parts of 
vei%.als. . >, 
Meeussen quant B lui, sans s'ecarter de cette approche de Guthrie, 
dkgnge comme le ncile Bitjaa (1990 : 339) : 
e . .  . u n  oi-dre quasi sttiict d'occurrence de ciix &l&rerrLs qui entrent dam 
la morphologic syntaiique du verbe )). 
Ces elements que Kupems (1985 : 146) appelle ((Elements nf vei-bal 
Jlexzon D s'ordonnent de la rnaniCre suivante : 
(( 1 - Pre-initial : 
2 - Initial ; 
3 - Post- initial : 
4 - Forwintive ; 
5 - Limitative : 
6 -Inf ix : 
7 - Radical andsupx  : 
8 - Pre-$rial : 
9 - Final; 
10 - Post-final . B 
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L'ensemble de ees dix elements nous semble atteste en mvhmb?, 
contrairement a certaines langues de la zone A de Guthrie telles le 6&s&6 
( Bantu A 40 ), l'&k%& ( Bantu A15 ), ou le 1.6nd6 (Bantu A1 1 ) . 
Nous examinerons dans le present chapitre I'or&e d'occurrence de ces 
Jix elkments dans la langue mvhmbj.  
lV.1. LE C0NSI"I'TLJAiiT 'I PRE-INITIAL I' OU PRE-PREFME 
VIUIIZAL ( w v  
(( En Proto-Bantu, !e constituant pv.4-initial est ut7e skquence tonale Rns- 
f i u r c t  donl le prei?liei- &hetit est un ton Joltant et le secoird est cehi du 
pr6)xe d''icco,.zl nq&verI>e L..J. Selo?i les 10tlgl4es hmitii, 1 '01-dre Bm-fTaut 
vai-ie et particuli&renient d a m  le Bantu A, c'est un ton Haut jloltant qui 
semble &e attest4 en premiere position [cc Hedinger ( I  985.4) Kupevus 
(1987 : 147&. 
En m v h b 6 ,  le constituant ' I  prk-initiai 'I est egalement le ton flottant 
haut ( e ) qui affecte le ton du prefixe verbal ou celui du pronoin personnel 
a certaines personnes et A certaiw temps de conjugaison, notamment les 
premiere, deuxieme et troisieme personnes du singulier des temps du 
present et du futur I de I'indicatif, les deuxikme et troisikme personnes du 









r!-jN? rni-r idi-+ j' '6 m i - n d i  "tumangeats" 
I'PV 
t! *? m i - n d b  116 m i - n d i  
PPV 
" il i el.lc Inangeait" 
IV.1.1. Processus ~~~orpiioplionologique ( 7 ) 
',< 
8 6- A a) EILvation toilale 
En structure pmfonde les prefixes verbauu "in?"," p?"," jW?" 
portent un ton B ~ I S ~  ],a prksence #un ton flottant I-Iaut va provoquer 
1'eEvation du ton Bas . 
6- 6 / %I - 
II existe des temps pour lesquels ces trois marque de yasomie portent tous un ton bas cf. W.1. 
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d 
N . 2 .  L I C  CONSTlTUANT "INITUL OU PRElXXE VEWDAL (I'V) 1 
1 Pour Essono (2000 : 442), les motphemes qui de prime abord 
correspondraient auy pronorns personnels sont en Cait c de simples matapes 






Si cette defiiiitjori nous kvite 5 ne pas appliquer le modele pronominal 
tel c p ' i l  existe dans le:; lnrigues intlo-europdennes telles que le franpis a m  
langues bantu, elie nous pennet tieamnoins d'etablir une sorte de parall6ie 
entre le proriotn personnel franqais ( par exemple ) et nos pretixes verbaux. 
1 
A cet &gad, im distingue generaletnent deux types de prkfixes 
verbaux dans les langues bantu. La premikre sbii: 'est constituke de 
pnrticules d'accord en persotme, ( ce que Meeussen appelle " persons " ). 
-,Elk comprend en mviln 3 : ma, 6, a,: a tons bas, et v i ,  bi', 66, d tons 
hauts. La cleuxi6mne &ie es constituee de parlicules d'accord en classe 
1.' nominale, ce que Meeussen appelle " classes ". Cette sdrie comprend : j6, 
bAw- " .$ <-\../ 
A 4 'L+? 
1 '~Y;) 66, 2 ,bi , 66 mh, mi:. 
4 LT ..(A 
c, fl Ces particules remplissent genhlement la fonction sujet, i cause de la 
-F;" position initiaie qu'elles occupent au sein du groupe verbal. 
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En position initiale, iious retrouvons aussi les pronoms personnels 
suivants : 
- rug qui correspond i la premiQe personne du singulier; 
- j '' 6. qui correspond ti la deuxikme personne du singulier; 
- j i?  qui correspond i la troisihme pel-sonne du singulier; 
- v i  qui correspond i la premihre personne du plurid; 
- h i  qui correspond a la dewieme personne du pluriel; 
- 65 qui correspond a la t rois ihe personne du plu-iel. 
tV.3 LE CONSTITUANT "POST--lNI'ULAI," OU NEGATEUR 
(W 1 
Meeussen cai-aacterise le constituant "post-initial" en Proto-Bantu 
cotnme &ant "le Negative Marker". Allant dam le nGme sens, Bitjaa 
( I  990 : 344) affirme que : 
{( Dans In phipart des langues balitu, voive celle de la zone A, cette 
positioii est occiiI1l.e pap. le movph2me de lo nbgatiuri qui se place alovs 
entre le pvl.jixe d'accord et la marque de temps de coyugaisoti >A 
En rnvcrnb3, on pomait croire de prime abord lorsqu'on observe les 
phrases imperatives, que le negateur est le troisieme constituant dans 
l'ordre d'apparition &gage par Meeussen. Considerons par exemple les 
morphemes discontinus 1-6.. .d iu  1 et I &. . .diy& 1 suivants, marques de 
la negation auK dewi6tnes personnzs du singulier et du pluriel du mode 
impkratif respectivement. 
1-1 ,j'&'g & d i y  k?  "nevapas!" 
PPV PI' N6g 
t3.t 6, dfgA k?  "ne partez pas ! " 
PP Nkg 
Tci, la marque de la negation apparait bien a la troisieme position dans 
le syntagme verbal. 
Mais en observant les phr,?ses ci-dessous ou le verbe est conjug& 5 la 
forme negative du c.onditionne1 passe, nous constatom que la negation 
apparait plutet en quatrikme position. 
Exemvle : ( 52 ) 
k2  jig mi p3gg&13$ d i  " s'il n.'avait pas mange" 
(si) PP MT NCg 
Ceci est dfi au fait que : 
(( Ies rlix e!lenientky degclg6s par- iMeeussen ne se r-enconlrent 170s tous 
di(~zs In nz6nze yhmse ;.). [ Bitjaa Kody (1990 : 34)] 
Par consequent, c'est en I'absence d'me rnarque temporelle en structure 
de surface que le negateur apparait en position post-initiale. Des 
qu'apparait le marqueur temporel, il occupe la position post-initiale 
( troisihme position ) pour releguer le negateur A la position formative ou 
finale. 
Exernule : ( 53 ) 
m2i & k G 1 6  d i  "je ne mangerai pas" 
PV bIT Neg 
mri e% di-16 " je ne vais pas manger " 
PV MT BVNeg 
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En mvilrnb6 comme en 6$s&a le margueur tenipoIe1 apparait en 
troisieme position, aprks le prkfifixe verbal, mais kgalement en position 
prefinale (cf W-). C’est d’ailleurs la mgme constatation que fait Mee.ussen 
(1985 : 9)  sur I’czkcmse. C e  dernier dim : 
<< Tense is nzarked either by a prefix (tenses) or by u SZ6m (post tenses) D. 
Le marqueur tempore1 en position ” Formative ” est notamnient attest@ 
dans la plupart des temps de l’indicatif et du conditionnel en n i v h b ?  . 
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Exclllple ( 54 1 
IV.4.1. Processus niorpliotonologique ( 9 ) 
a) Elkvation totiale 
FI -F . j l N ?  -+ j w6, 
i! +pk -+ r i i  
W . 5 .  LE CONSTITUfWT "LIRIIITATIVE " OU kIARQUEUl3 
ASPECTUE G (Mi\) 
Le constituxit "liniitutive" est, suivant i'analyse que Meeusscn fait du 
f'rolii-I3anlu, un "Aspect Moi-kel-" qui occupe la  cinquie5nie position clans le 
groupe verbal avant "Z'It@". En mviunhj, ce marcpeur peut Stre un 
lexhme ou ui morpheme grammatical. 
Exemple ( 55 ) 
Ij 61 t%r6 d i  " il commence A manger " 
PI'V PV MA 
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IV-6. LE CONSTITCJANT "INFLX" 
Bitjaa Kocly, (1990 : 350), analysant le constituant "II$~Y" proposk  pa^ 
bleeusseti, h i t  ce qui suit : 
Or- nous nvotis pu dtablir plus  hait (e.n IV.3 ) que 'la position ctu 
constituant " liormative" qui est une des frontihres du constituant "Infix" est 
occupke en mvhmb3 par le negateur. Le constituant "~f i f ix  'I devrait par 
consequent se placer entre le negateur et la base verbale. C'est ce que nous 
observons dans la phrase impkrative-negative suivante : 
j"? 6. dTy m? g i  "ne me pleure pas !" 
PP Neg Inf 
I1 peut aussi apparaitre entrc le constituant " Limitative " 
et la base verbale : 
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& n z i  m& cl;.l.gG " il est entrain de manger a ma place " 
PV MA Inf BV. 
Le constituant " Infix " peut etre mdpris pour un pr6fixe verbal. Mais 
lorsque nous analysons la fonction des constituants de cette phrase, nous 
realisoris que L'elbment initial ou prefixe verbal / a /  est sujet alors que 
I' intixe I' hi? /  est ohjet. En reexaminant le coinmentaire de Bitjaa 
dessus, nous nous rendons compte que le constituant 
yr.onoi7r 
fonction a &el x 
ci- 
"Infix" est (( un 
pemmnel s  ( pour reprendre les termes de Essono ), ayant la 
Le constituant " infix 'I est par consequent attest6 en mviimb6 
lV.7. LE CONS'TITIXNT "VERBAL BASE" OU BASE VERBALE 
( IW j 
Selon Eitjaa ( 1990 : 351), la baseverbale est : 
<( Le noyuzr du g r o u p  verbal, c 'est- 2 -dire l 'e%ment S U P  lequel se 
greffent tous les autres constituants du grorcpe verbul. IE s'agit de la base 
verbale sous toules ses formes (ssiniple et &endue) )A 
1.1 en va de meme en mvhnb6 ou la base verbale peut h e  simple ou 
etendue ( cf chap. II). Cette base reqoit les marques d'accord en classe 
(idinitif), en temps, mode, aspect, et nombre. Cela entraine des 
transformations variables de la base verbale, si bien qu'il devieiit parfois 
clificile cl'opkrcr me segmentation qui rende compte des particularids de 
chaque morphkme. 
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JV.7.1. I h c  verbale simple 
La base verbale sitnple est constltuee d'un seul i tem lexical 
Exeinple : ( 5 7 )  
b6 n z i  k2 " ils sont partis" 
PV MT BV simple 
i [) - g J c 
MT BV 
" allons ! 'I 
IV.7.2. Base verbale ktendue 
Certaines bases verbales cornportent, en dehors du radical et du 
suKixe grammatical, un extensif, qui est un element lexical sowent dou6 
cl'un sens autonome 
ExemDle : ( 59 1 
ii n z i  di 'I 11 est entrain de manger" 
PV MA BV simple 
& nzl^ m2 dilgG " il est entrain de manger A ma place 'I 
PV MA Inf BV6tendue 
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111.8. LE CONS'fKTWANT " PRE-FINAL'' ( prefin) 
Selon Meeussen ( 1967 : I 1 O), 
c An elermenl -ag- (and variant -ang- is largeZy attested; its meaning 
ranging . .  fionz "iniperj2clive '' to repetitive" OY "habitual", is drficult to state 
11io1t' e.wct!iJ,/i)i. /he yw0lo -pwio&. 
Dans la langue mvhb6, cet 4lement 'I-ag- "ou " -ang- " n'est atteste 
plut6t  LEY personnes du pluriel aucune tnodalite nspectueile. I1 apparait. 
du mode iniperatif. 
Exeiiiple : (60 1 
kh,d-,iY& 
ig.-k,?q?l--&A " rnordons " ( de k$ri?l?" mordre "). 
'( allez I' ( de I<? '' alIer I' ) 
On note ici le processus de spirantisation, dil i la pi-ksence de / g / en 
position intervocalique. 
Par contre nous distjnguons un element ( marque de "l'habituel" ), qui 
affecte ].a base verbale ou plut6t qui s'acljoint i elle: c'est un lexime 
morphologiquement identique a la base verbale; c'est en' effet la base 
verbale redoublke. 
Puisque ce l edme  est .we  marque aspectuelle ( habitue1 ) et qu'il se 
place irmnediatement apres la base, nous en deduisons qu'il constitue en 
rnvurhb? le constituant " Pre-final 'I. 
ExeinDIe : ( 61 ) 
mi: cii d2 " je mange souvent " ( j'ai I'habitude de manger) 
PPV PP BV prkfin 
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~ 3 .  
I ' I 'V  1 ' 1 '  Mi\ I l V  p i d i i i  
mt5 M k w 3  k"? " je cueille souvent I' ( j'ai I'habitude de cueillir ) 
w md 66 6?. 'I je plank souvent " (j 'ai  l'habitude de planter) 
1'I'V 1'1' MA 13V p r k h  
IV.8.1. Processus inoiplioriologiques ( 11 ) 
a) L'el&vntion tonale. 
Le ton haut flottant va provoquer l'el6vatioti clu ton bas de la voyelle du 
prvnotn personnel et de celui de la premiere base verbale. 
p u 1 2  - mi: 
m 6  ~ i - ) d i  d l  ~--)- di di 
111 {: I I -, k ?j k w ?) 
rnk H +  62 62 --j. md 66 62 
m 6 k 5 k '# 3 
Le Lon bas de la voyelle 
celui du pronom personnel sujet. 
de la base verbale originelle va s'assimiler i 
Iv.9 
Selon Meerisscn (1  967 : 1 1 O), les morphemes que 1'011 trouve 
cournmmcnt 6 cettc position marquent le per.fectif ( present et pass&), le 
subjonctif ou la nigation. 
LE CONS'I'I.TUA" "FINAL" ( lin ) 
En mvhb;, ces morphhes se manifestent i la forme ndgative des 
&. . . temps du present de I'indicatif, notammelit le morpheme discontinu I 
I6 I s et au subjonctif 
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- Au present 
Exempic : ( 62 1 
m ? - &  d i -  1.2 I' je ne mange pas I' 
PV N6g DV Neg 
- Au subjonctif 
Exernple : ( 63 j 
A wim nhii m6gJ -5 " il veut que je chante " 
PP EV MT(subj) 
a) L'elision wcaiique et tonale 
on rekve une dl ision vocalique accompagtiie d'uoe dision tonale 
?-+a/-?l 
Exeoiple : ( Ci ) 
gJ$-&+ gJ,& 
IV.10. LE CONSTITUMr " POST-FINAL" ( post fin ) 
Selon A.E Meeussen (1967: I l ) ,  le constituant post-find est un 
e l h e n t  (( ni {and regional variant I) in the pliirnl and the imperative D. Cet 
element est atteste dam certaines langues bantu telles le 6&&& le 6&n% 
elc.. . 
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((  it somme, /e constituant I' post-final" est assurn& en GsG pap u?i 
niorph&nie tonal obligatoire : le "upstep" ou le "downstep" SUP le nominal 
ohjet, el pal- u n  constituniit facultnt!f- qui peul d'ailleuzy &e consid&& 
De mkme en rnvilmb3, nous observons que le ton du premier dlkment 
d u  svntagtne nominal est tou-iout-s eleve lorsque cet 616ment cornporte LUI 
ton bas en structure profonde, ou en isolation. I1 en ressort qu'il existe un 
kldment post-.final tlu groupe verbal constiluant clu morphotoneme i ton 
haut I ' 1 qui arecte le syntagme nominal. 
- 
Excinple : ( 65 ) 
66 t i  r "animaw" 
mtir  5 
Nom PPV Pa B V  Re-fin Nom "l'homme tue les animailx" 
(21) gii 12 -&6t<r - m G r  (6) g6 6 6 t i r  
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IV.10.1. Processiis morphototlologique ( 13 ) 
a) L’Cl6vation toiiale 
C o m e  nous 1’avon.s mentionne plus haut, I’element post- final qui est 
un ton haut flottant eleve la premiere voyelle du premier element du groupe 
nominal. Mais nous rernarquons kgalement 1’616vaLion du ton du prefixe 
verbal, ainsi que I’elivation par contamination ( assimilation tonale ) pour 
certains cas. du ton de la base verhale. Ce dernier phenomitne est d3 ?i la 
presence d’un ton flottant haut en position prk-initiale ~ : - ..- 
r!-+m$ -.& / 
CONCLUSION : 
A la fin de ce chapitre nous pouvorrs nous rendre compte que la 
structure du groupe verbal en rnvGmb3 est identique a celle du Proto-Bantu 
tel que dkcrite par Meeussen. Elle contient dix eEments qui ne surviennent 
cepenclant pas dans le m&me orcke que celui dCgag6 par cet auteur. De 
meme, ces elements ne se retrouvent pas comrrie now l’avons souligne plus 
haut, dam tous les types de phrases; l’occurrence de ces elements dans une 
phrase est tributaire d u n  ensemble de transfoimations morpho- 
syntaxiques, tonales et gammaticales. Et c o m e  il est difficile d’intkgrer 
toutes ces transformations dans une meme phrase, de meme nous avons 
pour chaque element exploite un contexte particulier d’occurrence pour 
nous rendre finalement. compte que les dix dements sont smceptibles de 
faire partie clu g-oupe verbal. 
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CHAPITRE V 




Nous venons de voir dam le chapitre precedent que le groupe verbal 
est me structure susceptible d'integrer dam sa constitution dix klements 
cliKerents. ' L'intkgration de ces elements dam le groupe verbal provoque 
sur Le vcrbe, noyau clu groupe verbal, une skrie de transformations que la 
gammaire classique a appele "accidences". C'est ['ensemble de telles 
modifications formelles clue I'on appelle Ilexion. 
J. Lyons ( 1970 : 150 ) en paraphasant la thkorie grammaticale classique, 
clefinit la flexion ainsi qu'il suit : 
Dais le prdscnt chapitre, nous 6t.uclierons IR cor~jugaison du verbe en 
mvhnb3 et les modiiications de forme qiu'elie enkaine sur le ~verbe. Nous 
exatninerons notarnment les catkgories garmaticales clu temps, du mode 
et de l'aspect. 
V.1. TEMPS ET MODES 
Selon J. Lyons (1970 : 233 ), 
( (La  caldgorie du ienzps a pour cnuactdrwtique essentielle de lier le 
nzornent de I 'action, de l'&&neinent, ou de ]'&tat de choses dont il est 
question dans la phrase, au moment de I 'dizonciation ... n 
Le mode est quant lui, dkfini par les auteilrs du Dictionnaire de 
Lzngu~s/iqiie cotnrne 6t;int 
Pour A. Martinet (1285 : I34 ), 
i( Les inodes e.yplicifent line pnse de posifioii tiu lucuterir pnv mpport a 
1 ‘acfron 2. 
De ces difl’6rentt:s dkfinitions, il ressort que si le tenips permet de 
situer Le moment de I‘actiun exprim-he par le verbe, le mode pour sa part 
nous renseiwe sur I’attirude du sujet parlant \is-&-vis de L’action qui se 
dkroule. 
Or, les marques flexiomielles de ces deux catkgories gammaticales se 
trouvent souvent si intimement fondues Le:; unes dans les autres qu’il est 
parfois difficile de les segmenter en des entit& distinctes et autonomes. 
Voila pourquoi nous les ktudierons 1’un.e ?I c6t6 de l’autre. Nous 
examinerons notamment : 
- Les temps du mode indicatif ; 
- Le niodc cotidihmcl ; 
- Le mode subjonciif; 
- Le mode impkratif; 
- La negation. 
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N(JUS examinerais ensuite les diffkrentes modalites aspectuelles 
attestkes en rnvlimb3 
V.l . l .  1,ES TEMPS DU MODE W I C A T I F  
Selon I. Dubois et al. ( 1073 : 256 ), 
Allant dans le meme sens, Biljaa Kody ( 1990 :390) dira : 
cc ... .l'irrciicutiJ'est Cairtsi le mode de l'crssertion I . .  .], du fait certainemen t 
t-&alisd (xi ~&alimhI~)). 
En mviunb6, le mode indicatif peut s'analyser en un systhme 
"notionnel" ( pour reprendre les termes de T. Lyons) orient6 par la 
"clirectioImalit6 naturelle" du temps, et qui peut Etre abstraitement 
represente dans l'espril. d u  locuteur par un axe &rig& vers le futur de la 
maniere suivante : 
avant maintenant apr& 
t I P 
Figure 1 
Les trois points de repere de ce diagramme reprksentent 
respectivement le pas:;& ( avant ), le present ( mainteriant ), et le futur 
(aprhs). Ces distincti.ons primaires peuvent subir des distinctions 
seconclaires par application secotidaire des notions "avant" et "apr&s" :
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avant le passe ( P3 ), apres le passe ( PI ) ; avant le futur ( F, ), apres le futur 
( F3 ). Notr-e diagramme peut alors se r6ecrire de la tnanihre suivante : 
Figure 2 
V.l . l .1 .  LIE PRESENT DE L’INDDICATIF 
Le present de I’indicntit’ en m v h b d  fait cotncider le moment de 
I’action, de I’kvenement ou du p e e s  au moment de l’knonciation, c’est-i- 
dire “maintenant“. Mais comme le temps lu-meme est une donnee 
dynamique qui se dkroule continuellement, il s’ensuit que le pr6sent 
dksigne souvent des pro& qui se deroulent au moment meme de 
l’&nonciation. Le present de l’indicatif (ou plut6t le prksent simple de 
l’indicatif ) peut aussi traduire un evenemerit dont la realisation est perque 
comme tres imminenti: dans la pensee du locuteur. On se refere souvent A 
ce prksent comme &ant le prksent de I’inceptif Nous les traiterons I’un et 
l’autre (present) dans une approche globale, puisque lens  particularites 
n’entrainent en m v h b 3  aucune modification significative sur le verbe. 
Seul le contexte, qui renferme sowent un item lexical porteur de la marque 
specifique (adverbe, prCposition etc.. . . j est susceptible de les distinguer. 
Sur le plan segmental, le present de l’indicatif ne pr6sente aucune 
marque flexionnelle particuliere. Pour des besoins d’analyse nkanmoins, 
nous devons admettre que le verbe conjug6 au pr6sent de l’indicatif est 
affect6 d’un morphitine flexionnel 1-41. Ceci revient presqufau m h e  
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surtout lorsqu-on rejoint le point de vue de R l o o d i e l d  (1933 : 209) qui, 
paidant clu sulfixe zdro di.t cle lui qu'il rcprdsente (( nothirig at all n, 
Toutefois, sur le plan tonal, noils: rernarquons que tous les pronoms 
personnels sujets sont afrecectes d'un ton haut. Cela now l a k e  conclure 
qu'au prksent, il y a uti ton flottant haut ( H ) qui affecte le ton du pronom 
personriel sujet. Le present de l'indicntif s'obtient suivant le schema ci- 
apres : 
Present = PV -i- (15 ) + I -W I +BV 
Exeinple : ( 66 ) 
(3 i I' manger" 
rn6 a di " j  e nnange" 
PPV PI' MT BV 
I;I . jW6 8 di "tu manges 'I 
PPV PF MT BV 
g JIC 8 d i  " il mange" 
PPV PP WfT BV 
etc ... 
gimb3 I' danser " 
I;I m b  0 gimb6 " je  dame " 
PPV PV MT BV 
j y ' d  @ g?mb5 '' tu danses I' 




V.1.1.l.L. processus morphotonologique ( 14 ) 
a) I'd6vation tonaie 
Le ton haut flottant en position pre-initiale ( .marque clu prksent de 
l'indicatif ), va provoquer I'Mvation du ton bas porte par le prononi 
personnel en structure profonde. 
v, LU? -+ m6 
kI+jlu? ----f j"i: 
H, Jl? + Jl6 
V.1.1.2 . LES TEfvIPS PASSES DU MODE INDICATIF 
Le mvhmb3, cornme beaucoup de langues bantu, distingue trois temps 
du passe qui, en partmt du moment du discours, se congoivent sur un 
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schema inverse de celui de 1'~coulemeiit du temps. Aussi distingue-t-on un 
pass6 irnrn6cli;it ( P I )  proche LIU prdseot (rnornent du discours), un pass6 
recent (P2) et uri passe kloigne (P3). 
V.1.1.2.1. Le passe immedint (P1)  
I1 sert exprimer une action tlont I'accomplissement est 
"contemporain" au moment du discours, mais totalement accomplie 
(achevke ). L'action exprimee ici est par consequent envisagee dans sa 
globalite. Le pass6 1 peut (si on a le souci des symetries), correspondre au 
passe compose du franpis ou au present perfect anglais. 
Le passe 1 est marque en mvhnb? par le ton haut flottant qui affecte 
les deuxihme et troisibrne personnes du singulier? et par le morphkme libre 
liizi I qui se place avant la base verbale de la maniere suivarite : 
Exemple : ( 6 7 )  
d i  '' manger " 
m? n z i  di ",j',simang6 " 
PP MT BV 
€j j nz i  d i  " tu as man@ " 
PPV PP MT BV 
€j pC nzi di 'I iI aniange I' 
PPV PP MT BV 
Etc.. 
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S6.j; I' laver I' 
rii? 1 1 2 %  J C i j &  " j 'ai lave I' 
PV MT EV 
€$ . j v ' i  R Z ~  ,J;isj2i 
T'PV 1'1' b1T' HV 
I;I ji6 nziSli.ji3 " i l  a lave " 
PPV PP MT BV 
" tu as lave 'I 
Etc. .  . 
V.1.1.2.1.1. Processus morphophoaologique ( 15 ) 
Le processus obsrevable ici est 1'616vation du ton bas de la voyelle du 
pi-ononi personnel a u ~  ileuxikine et troisikme personnes clu singuiier. 
j "6  1-1 4 . j  'N $ -+ 
H*I? -+ 16 
V.l.1.Z.Z. Le pass6 rkeiit  ( P2 ) 
Traitant du systeine verbal LIU 6&si%i, Bitjna Kody D. Z. (1990 :436) dit . .  
i propos du passe recent : 
K Le pass4 &cent est utilis4 pour expnnieu- des actions qui ont eu lieu 
dam le pass4 crllnnt d'Iiiei- a line duvke de temps nrit4rieiil-e que le locuteiir 
considt?ve coninie pi-oehe d'hiev. En temzes plus claim, le locuteuv peut 
utilisev ce ien7y.s pour e-qriniev une action qui A eu lieu il y n un OM deux 
nns, si dam SA m4naoii*e, i1 p r d e  encore la,/izrichei~v de I'thknenient [. , . ]  
Les liqpistes qui dksignent ce tenips pnr "pass& d'hier" ont donc 
pleinenzent vaison x. 
Cette conception du pass6 recent ch.ez le locuteur 6&&& ( m e  langue 
bantu de la zone A tout coinme le m v h b 3  ), m2me si elle est 
conceptuellement tr6s proche de celle du rnvhb$ en ceci que la limite du 
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passe 2 peut &e extensible ou compressible i souhait, cette conception 
disons-nous ne peut, dans le contexte cultut-el mvbibij, s'appeler passe 
d'hier. Car tout &nonce iolrnul6 de manikre i situer le moment de I'action 
dans l'espace de temps entendu c o m e  " hier 'I ,  donnera toujours lieu A la 
conjugaison clu verbe au pxse 1. 
Le passe recent est cloric a notre avis, bien plus eloigne "d'hier" en 
mvilmb3 qu'il ne I'est dam d'autres langues. I1 n pour point de depart le 
moment immediatemenr, antkriew i " hier 'I, dans le sens de 'I. I'kcoulement 
nature1 " ilu temps. 
La marque flexionnetle du passe recent est le ton haut flottant qui 
la dewieme et la troisieme personnes du singulier, et par le affecte 
morpheme libre I-mil. qui se prkfixe a la base verbaie suivant la formule : 
I P2 = PV + (I;!) -1 l r n i  1 + BV I 
Exemple : ( 68 ) 
k? 'I aller 'I 
m? m i  k? " j '  allai " 
PP brr BV 
5 <jW6 mi k2 " tu allas " 
PPV PI' MT BV 
€j p6 mi k& 'I il alla" 
PPV PP MT BV 
Etc.. 
til? "(Lcrire " 
t u ' ,  * 
ni?; rri~i. L i 1. i: J ecrivis" 
PFV FP MT BV 
.j '" 6. UI i t i  1 2  I' tu ecrivis" 
PPV .PP brr EV 
I . ,  
I! 11; 111 I. t d  I: " i l  dct-ivit" 
PT'V PP Mr BY 
Etc . . .  
V.1.1.2.2.1. 1'1-OC~SSUS morpliophoiiologiqire ( 16 ) 
Le m h e  processus observe e.n V.1.1.2.1.1. va se reproduire ici, B 
savoir I'el&ation du ton bas de la voyelle de la deuxikme et la troisikme 
personnes clu singdiet- a cause de lii pr6sence en position prk-initiale d'un 
ton haut flottxnt. 
V.1.1.2.3. Le pass6 loisitain (P3 ) 
C o m e  son nom I'indique, il sert B exprimer une action suffisamment 
6loignee par rapport au moment du discours. 11 faut du reste signaler que 
une action peut se situer dans le prksent ou un passe recent ou immediat, 
mais se laisser exprimer par ie locuteur A un pass6 lointain, suivant que ce 
demier (le locuteur) veut exprirner une forme d'impatience, de depit msme, 
par rapport B 'I uiie silildio?r qui ii 'n y i ~ e  trop d w e  ' I ,  pour reprendre les 
termes de Riljaa Kody (1990 : 438). Dans l'un ou l'autre cas, le pass6 
kloigne cornporte en mvhb5 les marques moiphologiques suivantes : le 
morphitme libre llni 1 qui se place entre le pkfixe verbal ou le pronom 
personnel et la base verbale; le morphitme lie B ton haut 16- lnoyau 
syllabique; le ton haut flottant qui, comme dans le cas du passe . I  et du 
passe 2, affecte la voyelle du pronoin personnel A la deuxi&me et A la 
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troisieme personnes du singulier; enfin le redoublemerit de la base verbale. 
La formule du pass6 lointain est la suivante : 
Exemple : ( 69 ) 
d i " manger " 
in? ixi l-1 A-tl'i di " j'avais mange " 
I"? MT €371 MT 
e j W k  m i  5 15-d.i d i  
PIV PP MT F3V M T  
I' tu avais mange " 
e J L C  mi r$ h-di d i  " il avait mangk" 
PPV PP MT BV vIT 
W&l&,& " se lever " 
V.1.1.2.3.1. Processus rnorpliopho~~ologiques (17) 
a) La mi-nasalisation 
L'acljonction du morph6me I -h I .i la base verbale va provoquer la mi- 
nasalisation de la premikre consonne de la base verbale, lorsque cette 
demikre est non nasnle. 
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w --t I I W  / w- 
Exeiiiple . ( 70 j 
n- di - ridi 
n- W & ~ & Y &  - nw&l&y& 
b) C’d6vation tanale 
Le ton haut flottant en position 1x6-initiale i la deuxieme et troisieme 
personnes du singulier va provquer I’dl&ation du ton haut porte en 
structure profonde par Les voyelles de ces deux pronoms personnels ( cf 
V.1.1.2.1.1. etV.1.1.2.2.1. ). 
c )  Le report tonal 
Le morpheme 1-11 1 &ant un noyau syllabique, va porter le ton haut 
flottant qui se trouve A :;on voisinage im.mediat. Soit : 
I1 +. h / y -  
+n-d i  -3 hdi  
EJ + n-w&I&y& - fm&l&y& 
d) I’assiinilation tonale ligressive 
la premiere voyelle de la base verbale va ensuitc assimiler le ton haut du 
noyau syllabique 1 n I 
rid? di- fidi d i  
fiV?&l&y& w & l & y &  i l W & l & Y &  w&l&y& 
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V.1.1.3. L,ES TICILIPS DU FTJTTJR DE L’INDICATTF 
(( Pav oppositiov chvoizologique aid pass4 le jiitmv est un tenips 
sitirirril 1’2mrici dm!: ziti moment aprks le tenips pvisent, apvks le 
‘ I  itiainleitnnt ” )), Dubois, 1. et al. (1973 : 225). Il’aprks cette definition, le 
h t u r  cxpritnc unc action dont la realisation est projetke dans I’avenir dans 
I’esprit du locuteur, mais dorit I’accornplissement est certain. 
En m v h b &  une action envisagee dam le futur peut se rkaliser A 
trois (( nionzents )) hien distincts qui correspondent A autant de 
fragmentations du temps futur. On distingue notamment un futur imminent 
ou futur 1, un rutur proche ou futur 2 et un futur eloigne ou futur 3. 
V.1.1.3.1 -Le futur imminent (FL) 
11 sert 5 exprimer des act.ions qui aurorit lieu dans la joumde, lorsque 
le moment du discours se situe dans la matinee par exemple, 011 dans un 
fiitur s i  pr-oche qu‘on pourrait eiivisager I’action coriinie contemporai.ne au 
prksent. Le futur imminent correspond en tnvhkx3 au present de I‘inceptif 
Le futur imminent est employe en m v h b 6  lorsque l’on veut par exemple 
rassurer un interlocuteur ou un auditoil-e par rapport A un e.-&nement dont la 
realisation n’est sujette a aucun doute dans I’esprit du locuteur. I1 porte par 
consequent les msmes marques flexionnelles que le present de I’inceptif, 
c’est i dire enlin de compte les m h e s  niarques morphologiques que le 
present simple de I’indi~catif I1 apparai’t sous la formule suivante 
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I l Z 5 5 ~ ]  bJ i sf 
PPVPV BV 
" la fSte finit " pour " la Ete  finit bientitt " 
!! 
PPV PP I3v bient6t son habit" 
516 6"&- ndC16 j 6 "I1 17orte son habit " pour " il portera 
V.1.1.3.1.1. I'rocesws inol.phophonologiqnes ( 18 ) 
a) I'eidvation toilale. 
Le i n h e  processus d'dkhatton tonale observd dans le cas du prdsent de 
I'mdicatif en V 1 1 1 1 va se rzproduire pour le cas du futur imminent 
V.1.13.2. 
Le futur proche exprime utle action dont la rdalisation est projetke clans 
un intervalle de temps allant de a dewzni+z D a plusieurs semaines. TI est 
utilisd pour les actions ciu'on a l'intetition et la certitude de rkaliser. 
Le futur. proclie ( F2 ) 
Le fuutur proche est marqud par le morpheme I-& 1, qui se place avant la 
base verbale: Soit : 
Exeiiiple : ( 72 ) 
g J ?  "chanter" 
m? 2 g j ?  " je chanterat " 
" tu ctianteras " jwk gj$ 
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Jlh (J.jk "il ctiantera " 
v i ii g J ; "tiws chanleroris " 
b i  g.l$ '1 vow chanterez I' 
66 A g j k  "ils chanteront I' 
a) L'assirnilntioii voc:rlique progressive 
Au futur proche du mvilmb5, Ia voyeIIe anterieure ou posterieure ouverte 
ilu prefixe verkal OLI du pronom persomel devient une mediane ouverte et 
devant /a/ # 
Ainsi 
1.1.3.3. Le futur eloign6 (F3) 
Selon Bitjaa (1990:433), 
(( Le futur PluignP esl employ6 pour exprinier des actions qui auwnt lieu 
d a m  un ,fiitur loiritairi OM considPi4es cowinie tel par le locuteuv. En 
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pi-incipe. il comnpient pour lies actions qui nuront lieu dans plusieurs mois 
o u  jiiu.yieui.Ls ~ ~ i z n 6 e s  ... x. 
En mvihb?, unt' action envisagee d'aussi loin peut traduire la 
determination du locuteur i atteindre ~m objectif, nonobstant les dificultks 
du moment. 
Mais le f'utur eloigne peut aussi expritrier le doute par rapport ?i des 
actions dont la realisation est jugee hypothktique dans I'esprit du sujet 
parlant. 
Le fiitur 3 est mal-que en inv?imb3 par le morpheme 1 kiJ ,  qui se pre- 
pose i la base verbale suivant la formule suivante : 
Exeiiivle : ( 73 ) 
m2 ki fi& (m6r-A dGw6 n z i n i )  "un jourje prendrai femme" 
PP MT BV 
(d6wb rizinf ) . I ~ s ~ s  kj. p5n "un jour, Jksus reviendra" 
Nom MT BV 
V.1.2. LE MODE CONDITIONNEI, 
Selon Dubois, J. et a1 ( 1952 : 112 ), 
K On appelle conditionnel, le mode de la phrase que le locuteur ne 
prend que partiellenient a son compte ou qu 'il n 'assume pas...  
Le conditionnel est par consequent. le mode de I'incertitude et des 
actions dont la rkalisation est jugke hypothktique. 
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Le conclitionnel en mvu&? suwient toujours au sein d'une phrase 
compltxe, tout au nioirrs en ce qui concerne les formes marquees. Ceci dit, 
lorsqu'une phrase simple traduit le doute, la nuance hypothetique est 
exprimee i I'aiJe de formes lexicalisees (adverbes). 
(&ant aux actions dont la realisation est soumise a une 
conditionnalite et qui son( expr ides  a travers une phrase complexe, elle se 
congoivent en d e w  ttapes distribuees respectivement dam la principale et 
la subordonnke. La subordonnee porte la marque de la conditionnalite alors 
que la principale expose le rksultat de la conditionnalitk, sous reserve de sa 
realisation. 
Le conditionnel est marque en mvuG1b6 par le ton haut .flottant qui 
affecte la voyelle du pronom personnel ou du prefixe verbal de la premiAre 
et la deuxi6me persocnes du singulier dans la proposition principale, et par 
le morph2me lie I T I I -  [qui se prepose ;i la base verbale tant dans la 
proposition subordonnee que dans la proposition principale. Les deux 
propositions sont introduites par les lexemes ,' k& / et / k i /  respectivement. 
Ces deux lexkmes correspondent toutes d e w  a la conjonction du franqais 
I,  ' I t  s1 . 
Conditiorlnel = PV + Im- 1 + ( 
'1 
[ /  : .d&J 
' t Exetnple : ( 74) 1 t '\ s-3. 
k 6  2 m-pgn k i  .5 rn-ditI(t ir-)  , 
L&A\'f. \FA 
,,, 
si P V M T B V  si PV M T  BV 
'I s'il etait venu, il aurait mange! de  la viande " 
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k 6  rn? m-66& (mtjn) k i  I! m k  UI - gJ&yA (mAtCiwA) 
si 1’1’ MT BV si I’P M T  I3V 
“si j’avais de I’argent, je m‘ach6terais une voiture” 
k& jw2 rn-66n& (mz’n) ki y 6 m- gJ&y&(mAtGw&) 
si PP hlT 13V si PV MT BV 
“si tu avais de I’argent. tu t’achiierais une voiture” 
V.1.2.1. Processus morplioplioiogiques et ( 20 ) 
le conditiormel entraine au iiiveau de la structure verbale certaines 
modifications 
a> Ida mi-nasalisation 
Une cornsotme non-nasale prkcedee par un segment nasal se pri.nasalise 
p - + m p / - m  c 
Exempie : ( 75  ) 
b) L’assimilation consonantique progressive 
I out segment nasal assimile partie des traits du segment qu’il prkcede . _ .  
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in .---+ n / - d 
111 --f I11 / - p; b 
c )  i\ssitnil:itioii tonale 
- Le ton haut llottant en position pr6-initia!e clans le groupe verbal va 
provoquer- l'eldvation clu tori bas poitd 1:ar la voyelle du pr-onom personnel 
ou du prkfixe verba! a la prerni6re et ;'i la deuuieme persotines du singulier. 
~ c ~ . \ i . l . 1 . 2 . 1 . l . e t V . 1 . 1 . 2 . 2 . 1  ) 
- L'assimilation tonale est aussi due i la presence en pmition post-finale 
d'un ton haut flottant . Ce ton va irduencer. le ton de la voye!le de la base 
verhale de certains verbes: c'est l'assimilat.icm tonale regressive 
I1 existe toutefois des formes du conditionnel en I n v h i b j  dans 
lesquelles, seule la subordonnee est introduite par la conjonction /k&.  En 
pareil cas, la princi.pale marque souvent me forme d'injonction like i la 
realisation de la condition exposee dans la subordomke 
Exeinple : ( 77) 
k& H & nd i  (ti.r) 166 m e  
si PPV PV BV BV PP 
" s'il mange de la viande, dis-le mci " 
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k6. 1.1 6 nz; di. (kir.1 
si PPV PV BV PV BV 
"s'il vicnt, il mangera de La viiinde 'I 
N.B. 
I,c pi-occssus r n o i - l ~ h i ) p t i c i r ~ ~ ~ l ( ~ ~ i ~ ~ ~ i ~  observable ic  est L';asimilation tonnle 
c p i  s'eflectue dans lcs m2mes conditions que celles que nous avons 
ktudieesen V.1.1.2.1.1..V.1.1.2.2.1. et 17.1.2.1. 
V.1.3. LE MQlPli: SUB.JQNCTTV 
Selon les auteurs du Dictiommivt. de Linguistique ( 1.973 : 462); 
(( on uppellc .riibjorzc:tZf: E 'ensemble des ,,l^oiwes veibales qui et? fiatzpis, 
trnduisent d a m  ies phrzlses directex, le moi?e optcit f f  (~iiii.sre--f-iE venii-) et IC! 
riinde i m p h t j f  & l d i  rvoisi&ne yer;wiirirc ( c p  'il parle), d a m  les plircrses 
indii-ecles et szrborchtnCes, le niude dii iro;i-assiii7id ( p v  opposition & 
1 'iiidicatifqui est le mode de la phrase a s ~ i i ~ x i e }  : 'ye :1024te qu 'il rdenne 
I ,  Bier1 qu 'il soit malad? P. 
I1 ressort de cette deilinilion que le suljonct!f sst un mode irreei et sert i 
exprimer des actions que le 1ocuteu.t- envisage sow forme d'un \mu, d'un 
desir, et dont la r6:alisation est iricertaine, c< rioii-assum& >).. Ainsi 
caractbist, le mode subjonctiP partage des traits propres au mode 
conditionnel d'une pai-t et au m.ode imper-atif d'autre part. 
En rnvhub& le subjoiictif est rnarcluk pal- Le morphhe  lie 1-2. I qui se 
suffix ci la base verbale f position " I h a l  " de Ukeussen cf. IV.9 ) et par 
un tori haul flottant qui aft'ecte ie 'radicai de certaines bases verbales. Le 
subjonctif peut s'exprirner en mvtitab3 i travers une phase complexe 
comprenant une propcsition principalr: et une proposotior? subordomiee 
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corijmctive c h i t  le verbe porte la marque ciri subjjonctif. Le subionctif en 
I I I V ~ ~ I I I ~ ~ ~  petit se ri.surrir:r c h i s  In fbrmule suivante : 
Exemple : ( 78 ) 
$J ? " chanter 'I 
;i. wlim &A m e  g J 2 - A 'I r I  veut que !e vienne I' 
Ml 
Prop principnle F V  NIT BV MT 
'I t i  veut que j e  danse " 
k ~ r ~ 2 1 6  "mor& 'I 
6 W h  JI&& 66 I$ k$rI&l2 -A 
Prop Principale P V  hlT sRV MT 
"il veut qu'ils mordent " 
Lorsque le subjjonctif est exprime au moyen rl'une phrase simple, il 
est marquk par le morpkme libre [ & I, qui se place avant la base verbale ( 
position "Formartive" >. TJne. telle phrase est introcluite par la conjonction / 
k 5  / 'I si". 
1 02 
Excnlple : ( 80 ) 
li&i jig J E -  a fiAg16 m? (rnAridilwA) 
si PP PV M?' DV PP 
, I  
"puisse-t-il me garder des mangues ". 
V.1.3.1. I'rocessus riiol-i~liaplionolngiques ( 2 I ) 
a) L'elisioii vncalique 
La suffixation du morpheme 1-6 1 provoque 1'6lision de la voyelle finale 
de la base verbale 
v -@/-a# 
Exemple: ( 81 ) 
. \  gJc-& -3 g J  -a 
gimb2 -&  --* g imb' - & 
k&[?l?-& -+ kyq?l'- & 
11) L'Clisioii loiinle 
Au tiiode subjonctif', I'klision. vocaiique emporte celle du toti 
port6 par la voyelle en question. 
g J ' - &  ---f u j &  
girnb' - & - gknb5 
k$~.[?l.'-& - k?tl?l.& 
c )  L'kIdvation tolaale 
L'eldvation du ton de la premikre voyelle du rad.ical de certains verbes 
au mode subjonctif du rnvhub6 est essentiellemeilt due A la prksence d'un 
ton haut floltant en posi,tion "Formative". 
17.1.4. LE MODE 1M.PERATJF 
D’apres le Dictionnaire de Linguistique de J. Dubois et al. 
( 1973 : 25 I ), I’impkratifest : 
(i C l i r  nrode e-~pririiant in odre  ~lon?i& ti i ~ n  ou yliisieurs intevlocuteui-s 
(dam les phivsses a@rmatives) ou une dbfense (dons les phrcrses 
ti&dii,es) r- i). 
En mviimb3, comme clans beaucoup d’autres langues, I’impkratif peut 
Stre ” fort ”; clans ce cas, I’interlocuteur est ten.u d’executer I’orcke a lui 
inlime. Il peut &e I’ at1Rnuk ‘I et ne ti-aduire Gnalement qu’un ~vcai.  Uans ce 
cas et comme nous l’arions vu plus h u t  (V. 1.3), l’imperatif s’apparente au 
mode subjonctif 
Le mvhh3 distingue trois formes au mode impdratif: la dewtieme 
personne ciu singulier et du plut-iel et la preniikre personne du pluriel. 
V.1.4.1. La deuxi6me personne du siiigulier 
drr mode imp6ratif (nClP,) 
Elle est caractkris6e par I’absence de  prkfixe verbal ou de prononi 
verbal. La marque flesionnelle de la deuxikme personne de l’imperatif en 
mvilmb3 est le morphbne lie i ton haut 1-5 1, qui se suaiixe a la base 
verbale en position finale, et par l’insertion de la glottale / ? / entre le 
suffixe grammatical et le morphime flexionnel I -A 1,  lorsque ce s f i ixe  
est / a / ou lorsqu’il s’est assimile au moph6me flexionnel. 
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n i h g  "prendre" 
niiog-5 "prends" 
V.1.4.1.1. Processus iiiorpliopliorinlogiqiies ( 22 ) 
a) L'assimilation vocalique 
Le cas d'klision vocalique qui survient ici est le &me que nous 
awns pu observer en V. I . .  1.3.2.1. 
b) L'assimilntion tonale regressive 
Le t.on haut du morph&me flexionnel va influencer celui port6 par le 








Comtne nous l'avons mentionne plus haut, l'insertion de la g1ott;il.e / ? / 
entre le sdKixe grammatical et le morpheme flexionnel I -6 I ne s w i e n t  
que lorsque ce sufijxe est i a / ou lorsqu'il s'est assimili: au rnophitme 
flexionnel. Airisi : 
Cependnnt, La demienie personne du singdier du mode impkratif en 
mvbb6 d.onne lieu, pour ceitains ver.bes, B des ph&ionGnes 
morphophotiologiclues affectant la base verbale, niais qui sont d'une 
impr6visibiLite telle qu'il ne nous a pas 6t6 possible de fonnuier des r6gles 
sufisamment gkdrales pour rendre compte de leur immense cornplexitk. 
Ceci dit, la deuxi6me personne du singulier en mv&b$ prksente des 
formes d6pounrues du morph&me /-A / et sont c o m e  un contre - exemple 
i ce que nous avons pi%sent& plus haut. 




n z i  "venir" 
1 1 7 . 1  -e "vicris" I ,  
Pour les formes presentees ci-dessus, la niarqiie de corijugaison est 
respectivement: I -ii 1 ~ 1-6 1 ,  1 - d 1 ,  plus I'inserti.on de la glottale pour le 
verbe / 6il /. De tels cas peuvent Etre retenus cotnnie ,elant des cas 
irrhgul iers 
V.1.4.2 La pretiiikse personne ciu pluriel du mode imp6r:itif (IA/lE-,) 
Elle est marquie par le inorphkrrx discontinu 1 i n -  . . .  -A& 1. I i n  . . .  1 
se prkfixe .i la base verbale alors que l-iigj/ se suffixe A elle . On ni?te aussi 
la presence d'un ton haut flottant en position post-finale qui influence la 
deniere voyelle clu inorphkme 1 . .  . &y& 1. 
Exernple : ( 84 ) 
dzi " ouvrir" 




? . I l - d - 5 + i  "niangeoris" 
V.1.4.2.1. Pocessus tnorpliopliotiologiques ( 23 ) 
a) L'klisioti vocalique et tonale 
b) L'assitnilation consonetitique progressive 
LC segment nasal /iii clu mcrpIii.rrie I -.i 11 .. I va assiniiler le point 
d'articulation de la pre.miere ccnsonne de !a base verbale i laquelle le 
9 i .  CMJLi morpheme va se sufllixer. : 
i n  - - i n / - d  
i n  -+ i o / - k  
"3 ,'v+ r 
.r 
2 
1.c Zb'&% L \ t  ,:,PA-- 
i q 2  7 1 ,l , 'h k. i 
\i - ;JbL"qw- V , \ b  
Exempie: ( 85 ) c" 
in-di-&& -+ h-di-&yA. '~.i 3 
Ji ;- ,& !buJA)<~ 
L: 
T L ?  i n -  k 9 y k l 2  -6yA -+ i n -  kjry?:l2 -Ay& L 
c) L'ildvation tonale 
Le ton de la clernikre .voyelle du moIylGme flexionnel va s'klever i cause 























Comme dans le cas de la deuxikme persome ilu singulier du mode 
irnpkratif la premiere personne du pluriel de ce mode de conjugaison 
prdsente des formes tout aussi imprdvisibles qu'il Dous a paru convenable 
de les retenir comme des cas irrkguliers. 
Exeemple ( 87 ) 
k ?  "aller" 
i 1.1-gi - 6 "aIIons" 
6G "cassei-" 
im-  6$ - hy6. 
Etc 
V.1.4.3. 1,a deuxithie persorine du plui-iel du mode impkratif( Ih4P3 ) 
Elle est niaryuke en m v h b 3  par le niorpkkme I -6yS I qui se s u f h e  
a la base verbale. Elle est kgalement inarciuke pour certains verbes par la 
prksence d'un ton haut flottaiit en position post-initiale. Soit la formule : 








V. I L 3 . t  PI-occssus i i r o r p h o p l ~ o n o ~ [ ) ~ i ~ ~ i ~ s  ( 24 ) 
ii) !,'elision vocolique et tonale . 
Elle survient dans les in6mes conditions qu'en V. 1.4.2.1. 
La deuxi&me personne du pluriel clu mode. iinperatif prksente aussi des 
cas it-regulier-s. 
NIL 
TLe mode imperatif prksente en rnvkubs un. grand nombre <le formes 
que nous pouvons ccnsiderer cornme ii+gqdi&res. Cependant, il n'est 
possible de dresser urie liste exhaustive de tels verbes, ainsi que leurs 
marques de conjugaison que si l'on a &die  le syst6me verbal de cette 
langue de inanihre tout aussi exhaustive. Nous , ne saurions 
malheureusement preterldre i I'exhaustivite dans un travail qui n'est 
qu'une esquisse du systtSme verbal ilu mvhb3. 
17.2. LA NEGATION 
Si le mode peut &e defini c o m e  (( l'attizude du locuteui- envei-s le 
statut,fbctiiel de ce qu 'il est en wuin de dive ,v Lyons, J. (1970 :235), il est 
tout i h i t  consequent de considerer la ndgation coinme un mode A part 
b 
entikre. celle-ci exprimant souvent une attitude defensive ou de 
desapprobation. TrGs peu de lirguistes cepenclant considPrent la nkgation 
comme we  categoric modale entikrsment autonome. Car si la negation 
exprinie bien l’attitude du locuteur ( refus, cikfense, desapprobation.. . ), elle 
le hit  toujours au sein l u n e  autre catkgorie modale, de telle sorte qu’une 
plirasc :i I’irnpemtif negatif telle ” ne niniigez pas ! ” ne cesse pas d’etre 
impCralive malgre La JdPense cp‘implique cet ordre. Nous traiterons donc la 
nkgation ici plut6t c o m e  une ” modnlitb ”, c’est-a-dire une forme 
particulikre qu’un verbe peut prendre au sein d’un mode donnk. Cela 
rejoint dailleurs la notion de forme qui est appliquke a la dksignation 
“rorme negative” (par opposition a la fonne affiirniative par exemple) 
suggerke par la granmaire traditionnelle. 
En nivhnb6, la negation est marquee diffkemment d’un mode a un 
autre et d’un temps 5 un autre. Aussi allons-nous etuclier la lidgation au 
mode indicatif, au rmde conditicmiel, au mode subjonctif et au mode 
impkratif: 
V.2.1. LA NEGATION AU MODE WaICA’lTF 
V.2.1.1. La ri6g:ition au prksent de I’indicatif. 
La negation au present de I’indicatif du mvlimb6 est marquee d’une 
part par le morph&me discontinu I &.. . l e  I ; I &. . 1 se place en position 
post- initialc ( cf.IV.3.) et 1 . . .  16  Ise piace en en position finale 
( cfIV.9.) et d‘autre part par le ton haut f2ott.ant en position post-initiale 
( ciCIV.3.),qui va influencer le ton de la premikre voyelle de la base verbale. 
Soit la formule suivante: 
- --- 
Nkg. du present == PV -1- I &. . . I + I - >;I I f BY + 1 . , , 1 6  1 
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Forme affirmative forine negative 
V.2.1.1.1. Processus morpliophot~ologiques ( 25 ) 
a) Assimilation vocalique progressive 
Les voyelles I z I des pronoms personnels nmc" ,f j V! 
s'assimiler au morphhe I -a 1 
"pc", vont 
c + a / - a #  
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11) 1 ,'6lPvation tonale 
La presence d'un ton h u t  llottant en position post-initiale va provoquer 
l'el&ation du ton de la premiere voyelle de la base verbale, lorsque cette 
voyelle est 2 ton bas en srtucture profonde 
FI + l q 3 -  1 6  ---t IBP-16 
H*w$l-lE --> k W & l - l 6  
c )  L'6lisian du / 1 / 
Nous remarcpons que le / L / de la base rerbale i Ji &li disparait ai 
contact du / 1. / clu morpheme flexionnel i 1.6 /. 
1 + @ / - l  
k'u&l-lf .  --f klhj& 0 -16 
V.2.1.2 LA NEGATION AUX TEMPS DU PASSE 
En r n v h b j ,  1 a negation a m  temps clu passe est representke par trois 
formes differentes, qui correspondent aux trois temps du pass6 que ROUS 
avons degages plus haut . ( cf. V. 1.1.2 1 
V.2.1.2.1 La nbgntion au pass6 1 
Ici, In rnnrquc de conjugaison est le niorphhme discontinu 
1-21.. .p31~gC16 1 qui se place en position post-initiale . Le morphkme de 
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la negation exclut la presence de la marque du passe 1. Soit la formule 
suivarite. 
Exernple : ( 92 j 
d i  "manger" 
Forme a flirmative 
m6 n z i  d i  
" J ' U  mange 'I 
. j W C  n z i d i  
" tu as mange 'I 
J I ~  n z i d i  
'I 11 a mange 'I 
Etc 
sl %'&gcJ " construire " 
forme affirmative 
m2 n z i  liY&gg 
" j'ai construit ' I  
jwC nzi l w & ~ g  
" tu as construit " 
pi5 nz i  lW&gg 
" il a construit I' 
Etc.. . 
forme negative 
mii A p6rjg6.16 di 
" le n'ai pas man@ " 
j wii 6 p3ggkl6. d i  
" tu n'as pas mange" 
jl6 ri p3g& 6 di 
"il n'a pas mange" 
forme nkeative 
m& 6 p=Jgg&li5 lw&g 
" j e  n'ai pas construit" 
jw& .6 p3ggglk l"&us 
" tu j'as pas construit" 
p.6 6 phgg61i5 l"&ng 
"ii n'a pas construit" 
V.2.1.2.1.1. PI-ocessus inorphoplionologique ( 26 ) 
a )  .L'assiniiIatiott vocalique progressive 







La negation est marquee au passe rkcent du mv<unb?j par le morpheme 
I p?)\~~j6.1.6 I qui se place cn position post-initiale pour des raisons que 
nous avons evoqukes au chapitre IV. ( cf. IV.3 j . Nous pouvons formuler 
la negation du passe 2 a.insi qu'il suit: 
La nkgation au passe 2 
I 
I Negation 1'2 = PV + ( €j ) t- I r u i  I -1 I p6qlgC16, 1 + BV 
Exemple : ( 93 j 











m ? n i  simb3 
" je vomissais " 
j w b m i  simb? 
"tu vomissais " 
~ 1 6 m i  simb3 
"il vomissait" 
v i m i  s i m b j  
"nous vomissions " 
b i m i  simb? 
"vous vomissiez " 
66mi s h b ?  
"ils vomissaient " 
forme negative 
ILI? m i  p?j~g616 shb? j  
je ne vomissais pas 'I 
j " 6  mi pjog616 simb? 
"tu ne vomissais pas" 
516 m i  p3Og616 simb? 
1, ' 
"il ne vomissait pas" 
v i  m i  p?qg616 dmb? 
"nous ne vomissions pas" 
b i  mi p?~g616 simb6 
"vous ne vomissiez pas" 
66 mi p?r3g616 s h b 3  
"ils ne vomissaient pas " 
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,I ' je tamisais" 
%jW6 m i  skk?:;? 
" tu tarnisnis" 
JIS. m i  s?kCs? 
"il  tnmisait" 
Etc.. . 
V.2.1.2.3 
Le pass& lointain (1'3) a pow marque de negation en m v h b j ,  le 
savoir /-p2IJg6161. II se place 
pour des raisons que nous avons 
l a  migation au p4iss& 3 
mgme ~norpt~iime que le pass6 2, a 
egnlement en position " Formative ", 
exposees en IV.3. 
Ereniple ( 94) bv6r;i 
Forme affirmative lorme nkgative 
mk m i  & v h &  bvh5& 
"j'avais luttk" 
j '# 6 m i  mbv<ir& bviii-2 
"tu avais lutte" 
,p6 m i  hbvGra 
"il avait luttk" 
'' lutter" 
mCmi pti~g616. i5bvikA b v k &  
" je n'avais pas lutt6" 
j 'n6  mi pjgg616 hbvGr& bvh-2 
" tu n'avais pas luttk" 
jii: m i  p31;jg&L6 i5bvGi-2 bvcr& 
'I il n'avait pas M e "  
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w h  1 &y& " se lever " 
b i  mi p5og616 mbvGr& bvhr& 
"nous n'avions pas lutt6" 
v i  mi p61~g616 mbv6t-A bvGr& 
I' vous n'aviez pas luttB 
65 mj: p5~gS.16 mbvilr& bvhr& 
" ils n'avaierit pas lutte " 
V.2.1.3 LA NkGATfON ACJX TEMPS DU FUCUR 
En mvhb5, 1'enst:mble des trois temps du futur ( F 1, F2, F3) que 
nous avons prksentes plus haut ont tin m&e nkgateur, c'est le niorphkme 
I kG-161 qui se place en position " Fom.ative" apr6s le marqueur temporel 
(MT) . 




In& &-k&&lc- w ~ h l ?  
I' je ne balayerai pas" 
j "& &-k&&.Le- w & d ?  
'I tu ne balayeras p a "  
p$i &-k&&lc- w h l ?  
" il ne balayerx pas" 
di 'I manger 'I 
Forme aKii-tnative - Forme iikgative 
m& 2-di m& &-k&&lk-di 
,r  je . mangerai I' " je ne mangerai pas" 
j"i2h-d: j w &  2i-kGl6-di 
I' tu mangeras 'I 
,& &-di j i& &-k&&lc-d? 
" il mangera " " il ne mangera pas" 
"tu ne mangeras pas " 
V.2.2. LA N&GATiON AU MODE G0NI)ITIONNEL 
La nkgation au mode conditionnel du m v h b j  suit les m h e s  
inflexions que celles. du temps de coniugaison des vel-bes dam les 








conditionnel est exprime. En d’autres termes, Lorsque la proposition 
subordonuke expose une condition irrealisable dans l’esprit de celui qui 
pni-le, le verbe est cotijugud au conditionnel pass6 et son negateur est 
Ip3ng616 1. De mgme, lorsque la principaie traduit une action qui aurait 
dfi Stre realistie ( mais qui ne I’a pas etkj, si la condition avait pu &e 
remplie, le verbe est +dement au conditionnel passe ( mais i un passe plus 
rbccnt ; i i  a kgdctnent pour ndgatioii le ttiorph&me 1 1)3i~g616. 1, qui se 
place en position post.. initiale . Le conditionnel tout cornme le pass6 1, 
exclut la presence du morpheme de conjugaisoll . 
- 
Exemple : ( 96 ) 
Forine affirmative 
k 6  &rn-paii ki n d i  t i r  
“s’il etait venu, 11 aurait mange de la viande” 
forme negative 
k& & p3og6l.b p6.n lii. &pjgg616 di t i r  
MTPV N& HV M T P V  Nkg L3V Nom 
“S’il n’ktait pas venu, il. n’aurait pas mange de la viande” 
Lorsque le verbe de la principale exprime un fait ou une action 
realisable dans le present ou dans le futur suus rberve de 
I’accomplissement de la conditionnalitb B laquelle ce fait ou cette action 
est soumis, la negation s’obtient par preposition i la base verbale du 
nkgateur de I’impkratif I d?y- 1, si le fait realisable est formu16 sous forme 
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imperative . Eile est marquee par ie nkgateur du I'utur I kA&l6 1 lorsque sa 
realisation est envisag& nu fiitur . 
Forme aliirmative 
kS ii rizi d i  t , i r  1 %  m? 
"S'il a mange de la viaride, dls-le m o ~  " 
S'il vient, il mangera" "S'il ne went pas, il ne mangera pas" 
V.2.3 LA NEGATlON AU MODE SIJBJONTIF 
Elle est maryuke par le morpheme disconlinri 1 6.. . . d?y I qui se place en 
position post-initiale, dans la profosition'subordo~lke . La negation du 
subjonctifexclut l a  presence du morpheme de cmjugaison I -2 I en 
position finale 



















m6 w h  n&& 6 dTy g J 2  
'?e veux qu'il ne chante pas". 
V.2.J. J A  NEGATION AU MODE IMPFIUTJF 
Nous avons etabli plus haut (cf V.l.4). que le mode impkratif en 
m v h b 3  n'est realisal~le qu'a trois personries (demi6rnes personnej du 
singulier et du pluriel et premigre personne du pluriel). La negation Q ces 
trois personnes se realise a l'aide du rnorpheIne discontinu 1 6:. . d iy  1 qui 
se place en position post-initiale. 11 existe aussi 1x1 demiknie morphkme 
facultatif 16.. Ty61 applicable aux deux personnes du pluriel, et qui est un 
allomorphe de 1 6,.  . d i y  1. La negation exclut la prksence de la marque de 
conjugaison 
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Exetnple : ( 100 ) 
lietrial-que : 
A la forme negative du mode imperatlf en rnviunb3 le pronom n'est 
pas sous-entendu, coimne dans les cas de la fonne affirmative, mais 
explicitement arttculk 
v.3. L ' I w w x  
Dam le DictionYtaiYe de Linguzsfique, Uubois, J. et ai. ( 1973 : 53 ) 
delinissent I'aspect verklal de la manitke suivante : 
(( L,  'aspect est ilne ctrt2gor-ie gr.a:?zw?aticnle qlli exprinle la rept-&sentation 
que se fait le sujet pailant du pv0ci.s exptimt- par le verbe, c 'est4 dire !a 
reprisentation de sa dsrrke, de son de~ozilemetzt ou de sun achi.vement ... N 
Cette definition &tablit. me nette distincticn entre les aspects 
perfectifs ( accomplis), c'est-A- dire ceux qui prenuent en compte la duke  
globale d'un proces, et les aspects imperfect& (inaccomplis) qui tiennent 
compte du dkroulement ou de I'achhvement d'un proces. 
On distingue ghnkralement trois catkgories aspectuelles: les aspects 
perfectifsi imperfectifs, les aspects iiinerents, les aspects tkliquesi atkliques. 
Dans le cadre de iiotre &tude, iio~is aborderons seulement la 
dichotomie peifectif 1 imperfectif ( les fonctionnalistes parlent d'accompli / 
inaccompli). Les autres categories aspectuelles &ant plus des phenom6nes 







aspects inherents en terme de N semantic aspectual n Par consequent, ces 
“aspects senzantiques ” n’entrahent pas de changement clans la forme du 
verbe (flexion). ils ne portent non plus aucune marque particulikre 
imputable a la duree dn deroulement ou I’achC-vement du procQ exprime 
par le verbe. Seuls les aspects perfectif et imperfectif sont flexionnels en 
mvirmh:’, . 
V.3.1 L’aspect perfectif 
Dans son ouvrage intitule Aspec! ( 19‘76 : 6 1 , Ueinard Coinrie dit 
qu’un verbe est considere comme etant conjugub au perfectif lorsque : 
u 7%e verb pr-eserrts the totali@ of the situation referred to without 
reference to its irrtemal temporal cotwtituenqi. The whole of the situation is 
pr-eserrled as a single analysable whole with beginning, middle and end 
rolled into one D. 
D’apres cette dsfinition, nous pouvons dire que l’aspect perfectif 
envisage le proces exprime par le verbe clans sa totalite, en tant qu’une 
entit6 globale sans reference a w  &tapes de son deroulement. 
En mvhb3  l’aspect ,perfectif ne porte pas de marque particulikre, 
distincte de la marque temporelle. On peut donc dire que les marques du 
temps et de I’aspect sont amaigamkes. 
Exemple : ( 101 ) 
Nzie & n z i  d i  I‘ Nzie a mange ” ( a fi ni de manger ) 
Ici, I’action de manger est envisagke comme ayant eu lieu, c’est-a-dire 
accomplie, au moment de l’ehonciation. Mais rien dans la forme du verbe 
ne nous informe sur les phases de son deroulement. Au contraire, elle est 
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decrite clans sa globalitk. Le meme phenomhe s’obsewe pour les verbes 
conjugues au h t u r  de I’iridicatif. 
ExcIllDle : ( 102 ) 
Nzie p& i$ di . t ir  ‘I Nzie niangera de la viande” 
Nzie- i$ 65 bik”&rid? ” Nzie plantera les bananes” 
V.3.2 LFS ASPECT‘S IMPERFECTTFS 
Selon Bernard Comrie dans Aspect (1976 :6 1, 
G The iinpevfective looks at J ~ I E  situatio~zji.onz inside, atid as such 
is crucially concerned with the internal stmctuiz oJthe situation, since i t  
can both look bnclmiavds to the bgginning of the situation and look 
Jiuwards tu the end ofsitiuttioti, and indeed is equally appropiate $the 
situation is one that lasts thmirgh all tii?ie, without any begirzning and 
w:itJioiit i i q ~  end D. 
De cctte definition, il tessort que toute re€erence i une &tape du 
deroulement d’un procks d.ms la cmiugaisori d’un verbe (que se soit par 
flexion ou i I’aide il’rme forme lexicaliske) range ce prochs dam la 
categorie de l’aspect irnperf-ectif. 11 en va de meme pour des procks 
atemporels (marquant l’habitude). Dans 1’orch-e des aspects imperfectifs, 
nous examinerons : 
- I’aspect in.choatif ; 
- l’aspect progressif; 
- l’aspect compl&ti€; 
- I’aspect iteratif ; 
- 1’aspect habituel. 
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V.3.2.1 c‘inclioatif 
1,’aspect inchoatil’ informe sur le debut du deroulement du procss, 
sans tenir compte des autres &tapes d u  deroulement. 
En mviimb3, I’inclwatif est UII aspect Iexicaiise, car marque par un 
IexCme ayant un statut. lexical et siinanticlue autonotnes. Ce iex&me, n’est 
autre que le verbe / t&r? / “commencer” clui se place en position 
“Limitative”. 
Exeiiiple : ( 103 ) 
5 . L % I . ~  d i  ‘I il se met / commence A manger ” 
PV MA EV 
rn6 t,aht-E k “5 “.le me [nets/ cornmetice 2 cueillir I’ 
FV bk\ PV 
65 t 5 A i - C  wiiy2 
PV bv[i\ P v 
” ils cornmencent / se mettent h vomir ” 
V.3.2.2. Le progressif ou conliiiuatif 
Essono ( 2000 : 474 ) definit ainsi l’aspect progre,ssif : 
K Le conlinuahf C I L  aspect noli- poncluel exprir?ie le pvoch en cotirs 
de rdalisation. I1 fait vessortiv le deroulement de l‘action exprimde par le 
verbe sans terzir compte ni de son dkbut, ni de safin j ) .  
Mais plut6t du 
suite de Essono. 
cours de sa realisation, serions-nous tente d’ajouter A la 
En mvhb3 I’aspect progressif est diversement marquk, suivant que 
l’on se situe au passe, au present ou au futur. 
12s 
: v.3.2.2.1. Le present progressif I,a marque inorphologique du present progressif en mvhb3 est le 
moiphkine libre 1 ~iz?  1, q u i  se place en position" limitative" 
Exemple : ( 104 ) 
mvv'6 i nz.: nGw6 " la pluie est entrain de tomber " 
& n z i  k?iuil6. p611u& k? nz3g 
I' il/ elle se prkpai-e ( en train de se preparer ) poiu faller i ) la f%e" 
V.3.2.2.2. Le pas& progressif 
T,es temps rlu passe sont marquks la forme progr-essive par le 
morpheme 1 nz% qui se place en position Lii-nitative. 
Exempte ( 105 ) 
m? nzi. 62 rn? nz66 p&&li dli?i! 
" j'ktais en train de me gratter le nez " 
j w d  n z i  6? 6 nz66 p&&l2 dfii'h 
"tu etais en train de gi-atter le nez " 
V.3.2.2.3 Le futur progressif 
11 a la m h e  marque rr~orpliologique que le passe progessif, 
notamment le morphkme 1 nz66 1 qui se place en position limitative, plus 
un ton haut flottant en position post-finale, qui elhve la dernikre voyelle de 
la base verbale 
Exemple ( 106 j 
a&& 
"Je serai en train de manger" 
62 m2 nz66 di lj 
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V.3.2.3. LE COMI'LETIF 
Au completif, I'acceiit est mis sur le fait que le projet est d&j& r6alise. I1 
se rapproche du perCectif en ce que I'action ou le procks dkcrit est considkre 
c o m e  accompli; il s"en demarque cependant par l'allusion qui est faite A 
I;\ fin d u  proch. c'est-i-clire i uiie &ipc d u  d h u l e m e n t  du prods. Le 
compIet.if est marque en mvhb3 par le lexeme / nsilmA / ou par le 
morpheme 1 -mhl qui se placerit respeclivement en positions "Limitative" 
et "Pre-final". 
Exeinple : ( 107 ) 
Nzie & fis<lm& d i  
" Nzie a / avait deji  mange'' 
Nzie & hhd -I& 6~ikw&nd? 
"Nzie / avait deji plantti les plantains" 
Nzie 62 6. Asi.lrn& 62 b i k " h d 2  









1 V.3.2.3.1. Proce:ssus i~orphophonologiques ( 27) 
Le completif entraine les processus suivants : 
a) La mi--nasalisation 
1 La suffixation du morphkme 1 --m2 1 au verbe entraine la mi-nasalisation 
de la premikre consonne de la base verbale, lorsque cette voyelle est non- 
nasale. 
bd-mh + mbC--m& 
b) Le " tone spreecling " 
Le ton bas du prefixe verbal va se propager- sur le noyau syllabique qui 
suit le prefixe verbal. 
6. nsiJ.m& .- 6. ?isilm& 




I~,'aspect i tki t i f  est celui des actions qui se repetent, qui recommencent. 
I I  est marquk en rnviimb3 par Ies Iexemes / 6&'?&IA / ou sa variante 
I fi&?&n& I I' idee de reprendre, de recornmencer I' qui s'anteposent A la 
base verbale, en position "Limitative". 
. 
Exeiiiple ( 1 OS ) 
V.3.2.5. L'I-lABITLTEL 
Pour Dubois, Jet a1 (,I 962 : 2423, 
N On appelle hakituel, l'aspect di~ verhe exprimant une action qui se 
produit Irabiluellement, qui duve et qui se r4p2te hahitueIhient D. 
L'aspect habitue1 marque par conskquent I'absence de temps pour 
reprendre les tames de Martinet A. ( 1385 : 134). I1 .est marqu6 en 
mvhnbj par reduplication de 1.a base verbale, et par la prksence d'un ton 
haut flottant e.n position "Formative". 
mC H d i  - di 
"Se mange mange" pour " je mange souvent " 
H kw6 - k'6 
"I1 cueilie cueille" pour " je cueille souvent" 
v i  H 66 -6?  
" il plante plante I' pour I' il plante souvent" 
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V.3.2.5. I .  Processus iiiorphotonoiagiques ( 28 ) 
:I) I,'d6v:itioti toii:ile 
I .'Cl&vntion tonale est clue ;I In prksence d'un ton  haut tlottant en position 
"Formative". c o m e  nous l'avons mentionne plus haut 
CONCLUSION 
A la fin de ce chapitre, le constat Letisernble qui se degage des 
diflerents procedes de flexion est que ceux-ci, en dehors de quelques cas 
irreguliers (V. 1.5) preseiitent des caracteristiques qui nous ont perrnis de 
i'ormuler des rkgles sufisamment generales pour rendre compte d'une 
modnlitd de conjugnison donnee. I1 jrnpoite e i ~ n  de prkciser que les 
formes ou mcxlalites de cvnjugaison presentees dans le ctiapitre ne sont pas 
les seules attestees en mv<tuib$. Nous avons eu le souci de ne retenir de 
toutes les conjugaisons du verbe que celles qui affectent significativetneiit 
la forme clu verbe . \roil$ par exemple la raison pour laquelle nous avons 
laissk de cote des modalites aspectuelles (elks les aspects teliques et 
ateliques; des aspects inherents; des variations rnodales teiles la forme 
affirmative, interrogative. Ces demiers exemples auraient d'ailleurs releve 
plus de syntaxe pure i)u de la phoiiologie ( intonation i.nteirogative ), que 
de Ia rnorphologe, rnsme s'il est vrai que ces dflerents champs d'etudes 

















simple (I!) + 10- Elevation tonale 
ilevation tonale I 





(?I) + n z i  Pass6 I 





l&valion toilale ___._ 
mi- nasalisation 
-assimilation 
vocdique 2..  k521 d 
6.. . . k&&l r': 
a 
k i  r:ut1lr3 
[-'ass& et 
Present et 
F u h  
_____ 
I I " ~  pers sing 
- 










A.. .dfy (@ + & 
I- -assimilation vocalique 







elisior~ tonale i?i + ri 
assimilation tonale 




klision vocahque -&ion tonale 
Tableau rkcapitulatif des formes de coimjuugaison 
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Le but de ce travail etait d’etudier la morphologie du verbe en 
mviirnb3, tant Iorsqu’iI est pris en isolation que Iorsqu’il est insert. au sein 
d‘une phrase, ce afin de ressortir !es diverses composantes lexicales et 
grammaticales, qui sont chacune portewe d’une valeur determinee et joue 
un 6 i e  precis. I.Jne telle etude nous prescrivait d’emblee une dkmarche 
particukere et ordonnke autour de trois grand- ., axes. 
Ih i s  u n  prernier- temps, il nous a lallu consitlkrer I’aspect materiel du 
verbe mvhb?.  Ceci nous a conduit e i  ressortir trente sept phonkmes dont 
trente consomies et sept voyelles, et quake tons par lesquels les sons de 
la langue mvkb? sont articules. Tcxitefois. nous a w n s  relev6 que ces 
unites phoniques etaient flexibles, donc susceptibles de changer de forme 
dans un environnement particulier, et iiu inoyen de certains processus 
morphophonologiques et morphotonologiques. 
Le deuxikme axe de notre travail portait sur l’etude morphologique du 
verbe lorsqu’il est pris en isolation. Cans cette perspective, il nous a et& 
donn6 de conslater que le verbe rnvk~~b? en isolation p u t  se laisser diviser 
en une serie d’eli.nieril;s : en premier lieu on a la r a c k  et le radical; le 
premier &.ant une donnke abstxaite a la3 que le second en est sa 
materialisation contextuelle. Mais  le radical, inapte assumer une fonction 
syntaxique, doit s’adjoindre soit d’un su%x gwnmatical pour engendrer 
me base verbale simple, soit d u n  suffixe lexical ou derivatif pour gknerer 
me base verbale etendue, ou bi-&endue, lorsque ces derivatifs sont au 
nombre de deux. 
En t ro i s ihe  lieu. sans nous ecarter de la s p h k  morphologique, nous 
avons CN utile d’inssirer le verbe au sein d’un groupe verbal afin 
d’observer les modifications de forme qu’unc telle configuration powait 
engendrer. La premiere (stape dans cette dkmarche nous a amen& degager 
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dix elements susceptibles d‘entrer clans la constitution du groupe verbal. 
La cleuxi6mc &tape nous n petmis de relever que  l’inscrtion de ces 
elements au sein d11 gciupe verbal ( Feu importe leu nombre ), avait pour 
consequence de flkchir le verbe, qui est du reste le noyau du groupe verbal. 
Cette flexion du verbe s’articule de maniP-re variable en mirhb3, comme 
dans la plupart des langues du monde, en fonction des references 
tcrnpcircllcs ct clcs inllcxions modnlcs et aspectuclles clans un enonck 
donne. La plupart de ces modificatims flexionnelles sont marquees d’une 
faqon dkterminke. Seul le mode imperatif a prbente La particularite d’avoir 
des transformations dont la pr&visibilitk nous a pam tres peu 6vidente. A 
ce titre, nous avons consider6 de tels verbes c o m e  ktant des cas 
irreguliers, meme si nous n‘avons pas pu ies rkpertorier et les cataloguer 
d’une nianiere systematicpe, pour Ia simple raison qu’une telle entreprise 
aurait nkcessile utle etude plus elahor6e. Darns le cadre de notre modeste 
travail, nous n’aurions pas pu sans peril, nous atteler i une telle t2che. 
Nolre travail airisi r6sum6, ne saurait se p.r&valoir d’un statut definitif. I1 
n’est en realite qu’une pi-ernikre etape, une fornie de ((reconnaissance du 
terrain )) devant amener i uiie etude plus eiaborde et plus +profondie du 
s y s t h e  verbal du rnvihb5 en gendrai. 
D’autre pait, now formulons le vceu que d’autres etudes parallhles 
notamment dam les doinaines de la spntaxe el de la morphologie nominale 
voient le jour, afiri de doter defuiitivernent les locuteurs rnvGmb5 en 
particulier et le grand public en general d’un ouG1 indispensable pour me 
meitleure connaissarice de cette langue encore trks peu &dike, mais aussi 
et surtout en vue de sa standardisation. 
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ANNEXE 1: 7 - 7 - - - - I  
I L1,c.n I 
I I 
I Tableau des distances intei-tlialectoles 
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